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Lecture series suffer from tight budgets
B y  G in n y  Ro ssi
L o w  p r o g r a m m in g  b u d g e t s  a t  M S C  
a n d  o t h e r  s t a te  colleges p r e s e n t  diffi­
culties in a ttra ctin g  b ig -n a m e  speakers.
T h e  Council on National a n d  In te r­
national A ff a ir s  ( C I N A ) ,  w h ic h  s c h e d ­
ules lectures at  M S C ,  w a s  app ro p ria te d  
$ 6 ,4 5 0  f o r  th e  fall s e m e s te r ,  according  
to  C I N A  t r e a s u r e r  A n g e l  R a m o s .  Y e t  
o n e  s p e a k e r  could c o s t  m o r e  t h a n  half 
th e  e n t ire  b u d g e t ,  as in t h e  c a s e  of  G. 
G o r d o n  Liddy, w h o s e  a p p e a r a n c e  at 
M S C  on O c t .  22 will c o s t  C I N A  a p p r o x i ­
m a te ly  $ 4 ,2 0 0 . A b b ie  H o f f m a n 's  lec­
t u r e  a t  M S C  la st  s p r in g  a ls o  c o s t  
a p p ro x im a te ly  half of  C I N A ’s b u d g e t  
f o r  th a t  s e m e s te r .
While C I N A  can petit ion t h e  S G A  f o r  
m o r e  fu n d s , R a m o s  said. " A s  it is, 
e n r o l l m e n t  is d e c r e a s i n g  a n d  th is  
a f f e c t s  t h e  fu n d in g  o f  all o rg a n iz a ­
tions."
Dr. G r a y d o n  Tu n s ta l l .  d ire c to r  of 
d e v e lo p m e n t  a n d  e x te rn a l  relations 
a n d  c a m p u s  fu n d ra is in g  co o rd in a to r ,  
said M S C  o rg a n iz a t io n s  ca n  se e k  c o r ­
p o r a t e  fu n d in g  f o r  c a m p u s  e v e n t s  like 
a le c tu re  b u t  all r e q u e s t s  m u s t  go  
t h r o u g h  his office. H e  said this  is b e ­
ca u s e  ce rta in  c o rp o ra t io n s  m a y  h a v e  
already been a p p ro a c he d  b y  th e  college 
a n d  usually will n o t  d o n a te  m o r e  tha n  
o n e  gift  p e r  s e m e s te r .
C I N A  pre s id e n t J e r r y  Bo yle  said, " W e  
could g o  f o r  c o r p o r a t e  d o n a tio n s,  b u t  
no o n e  e v e r  s u g g e s t e d  it. O u ts id e  
c o rp o ra t io n s  w a n t  big n a m e s .”
In an e f f o r t  t o  bring m o r e  r e n o w n e d  
public f ig u re s  t o  t h e  ca m p u s ,  Bo yle  
s e n t  a le tte r  t o  th e  adm inistratio n  in 
Ju n e  asking "if th e  college w o u ld  o ffe r  
o u r  c a m p u s  t o  t h e  L e a g u e  of  W o m e n  
V o t e r s  as a site f o r  e ith e r  o n e  of  t h e  
presidential d e b a te s  o r  t h e  v ic e -p re s i ­
dential d e b a te ."
T u n s ta l l  said he placed M S C  on th e  
L e a g u e 's  list as a po te n tia l  d e b a te  site 
e v e n  b e f o re  he r e c e iv e d  C IN A 's  r e ­
q u e s t,  b u t  th e  college w a s  ruled out. 
"It ha d  b e e n  p re v io u s ly  d e c id e d  t h a t  
no d e b a t e  on a national level w o u ld  be 
held in N e w  J e r s e y .  T h e  ca n d id a te s  
a g r e e d  th e  sta te  w a s  n o t  im p o r t a n t  
e n o u g h ,"  he said.
T u n s ta l l  also tried t o  sched ule th e  
s e n a t o r i a l  d e b a t e  b e t w e e n  M a r y  
M o c h a r y  a n d  Bill B r a d le y  a t  M S C ,  b u t  
F a ir le igh  D ic k in s o n  U n iv e r s i t y  w a s  
selected instead
T h e  limited b u d g e t  a t  a n o t h e r  s ta te  
college is causing similar p ro b le m s. 
A c c o rd in g  to  B u tc h  G h a r g h o u r y .  h ead 
o f  th e  p r o g r a m m in g  b o a rd  a t  Je r s e y  
City  S t a t e  College, only  $ 2 ,5 0 0  is se t  
aside e a ch  y e a r  f o r  a le c tu re  series 
the re .  If th e  p ro g ra m m in g  b o a rd  w a n t s  
m o r e  m o n e y ,  it m u s t  p r e s e n t  a p r o ­
posal t o  t h e  f in an ce  c o m m itte e .  G h a r ­
g h o u r y  said t h e  b o a rd  plans to  ta k e  
this  r o u t e  b y  using t h e  e n tire  $ 2 ,5 0 0  
a llotm ent this s e m e s t e r  and petitioning 
f o r  additional f u n d s  in th e  spring.
O t h e r  s t a te  colleges a re  using m o r e  
t h a n  o n e  m o n e y  so u rce  to  o v e r c o m e  
b u d g e t a r y  co n s tra in ts .  M arcia  Strib- 
ling, a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  s t u d e n t  
a ffa irs  a t  R a m a p o  S t a t e  College, said 
while  h e r  office re c e iv e s  an annual 
b u d g e t  f r o m  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  
o n -c a m p u s  lectu re s  can also be fu n d e d  
b y  o t h e r  college org a n iza tio n s.  She 
said t h e r e  is no limit on th e  a m o u n t  
s tu d e n t affairs can spen d on a speaker, 
p ro v id e d  th e r e  a re  sufficient f u n d s  
available.
Sto ck to n  S ta te  College also combines 
t h e  f u n d s  o f  d i f f e r e n t  o n - c a m p u s  
g r o u p s  to  hire s p e a k e r s .  F o r  e x a m p le ,  
th r e e  o rg a n iza t io n s  w e r e  n e e d e d  to  
p ro v id e  e n o u g h  m o n e y  to  bring J a m e s  
D o o h a n  (" S c o tt ie "  of  S ta r  T r e k )  a n d  G. 
G o r d o n  L id d y  t o  t h e  c a m p u s  th is  
s e m e s t e r .  Ranee Gatilin, d ire c to r  o f  
s t u d e n t  affa irs , said t h e  b u d g e t  d e ­
v e lo p e d  b y  the ir  p r o g r a m m in g  b o a rd  
a l lo w e d  a p p r o x im a te ly  $ 4 ,0 0 0  f o r  a 
le c tu re  series. T h is  m o n e y  also c o m e s  
f r o m  a s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a ct iv ity  
fee.
A c c o r d in g  t o  A n ita  L ienert.  p r o g r a m  
co o rd in a to r  o f  T r e n t o n  S t a t e  College, 
t h e  L e c t u r e  S e r i e s  p r o g r a m  w a s  
a p p ro p r ia te d  $ 1 1 ,0 0 0  f o r  th e  entire  
y e a r  b y  th e  s tu d e n t -r u n  f in an ce b o a rd .  
T h e  b o a rd  stipulates, h o w e v e r ,  t h a t  
no m o r e  t h a n  60  p e r c e n t  of  this su m  
be s p e n t  in o n e  s e m e s t e r .  T h e  college,
P h o to  b y  M a r k  B r e it in g e r
M S C  P re sid e n t D o n a ld  W a lte rs  chats  
w it h  a m e m b e r o f the  audience f o llo w ­
ing a brief fo rm a l a d d re ss to  the  College  
O ff ic e  S u p p o rt  S t a f f  la s t  T u e s d a y .  
W a lte rs  co m m e n d e d  th o s e  p re s e n t fo r  
t ra n s c e n d in g  th e  d e p e rs o n a liz a tio n  
th a t  o fte n  a cco m p a n ie s b u re a u cra c y .
w h ic h  h o s te d  n e w s c a s t e r  D a n  R a t h e r  
in 1 978. has no  s p e a k e r s  sch ed uled at  
this t im e. L ie n e rt  said.
F o r  William P a te rs o n  College C W P C ) ,  
a lo w  b u d g e t  do e s n o t  s e e m  to  be a 
c o n c e r n .  H e n r y  M o rr is ,  d i r e c t o r  of  
s t u d e n t  activities, said the ir  lectures  
See L e ctu re  b u d g e ts , p. 1 1
Program sets the tone for Walters presidency
T o  w e l c o m e  M S C ’s p re s id e n t ,  Dr. 
D onald  W a lte rs ,  t h e  a d m in istra tio n  is 
sp o n s o rin g  an  a c a d e m ic  s y m p o s iu m  
and inauguration c e r e m o n y  n e x t  w e e k .
T h e  s y m p o s iu m ,  sc h e d u le d  f o r  Fri., 
O c t .  26, will c e n t e r  on t h e  to p ic  "Public 
H ig h e r  E d u c a tio n  a n d  th e  M o ra l D e ­
m a n d s  o f  M o d e r n  Socie ty . ' '  Six M S C  
p r o f e s s o r s  will p a rt ic ip a te  in th e  dis­
cussion w h ic h  will ta k e  place in M e m o r ­
ial A u d ito r iu m  f r o m  9 a .m .  t o  12:15.
M o d e r a t in g  this e v e n t  will be  Dr. 
D a v id  Benfield, a s s is ta n t  p r o f e s s o r  in 
the  philosophy and religion d e p a rtm e n t .  
H e said th e  panelists, w h o  r e p r e s e n t  
all disciplines, will a t t e m p t  t o  d e m o n ­
s t r a t e  t h a t  ethical qu e s tio n s  do arise 
in th e  a c a d e m ic  area.
Dr. R icha rd  L y n d e ,  c h a irm a n  o f  th e  
m a t h e m a t ic s  a n d  c o m p u t e r  scien ces 
d e p a r t m e n t  a n d  s y m p o s iu m  co o rd i­
n a t o r ,  sa id , " I t 's  i m p o r t a n t  a s  D r .
W a lte rs  s ta rts  his t e n u r e  a t  th e  college 
t o  s e t  a to n e  f o r  t h e  adm inistratio n. 
A long w ith  th e  p o m p  and c irc u m s ta n c e  
of  th e  in a u g u ra t io n ,  th e  c e n tra l  role of 
a c a d e m ic s  in h igher e d u ca tio n  will be 
n o te d  b y  h a v in g  a s y m p o s iu m  like this. 
T h e  q u e s tio n  really is w h e t h e r  a public 
institution has a role in helping a s tu d e n t  
d e ve lo p  va lu e s."
D r .  William M a y ,  s e n io r  r e s e a r c h  
sch o la r  a t  th e  K e n n e d y  Institu te  of 
Eth ics , G e o r g e t o w n  U n iv e rs ity ,  will 
o pen th e  discussion. M a y  has delivered 
a d d re s s e s ,  part icu la rly  on topics of 
ethical co n c e rn ,  a t  s o m e  1 50  colleges 
a n d  universities a c r o s s  th e  c o u n tr y  
a n d  is k n o w n  f o r  su ch  w o r k s  as "A  
Public Justif ication f o r  the  Liberal A r t s "  
w h ic h  a p p e a re d  in th e  w in t e r  1982 
issue of  Liberal E ducation .
A n  in a ug u ra tio n  c e r e m o n y  will ta k e  
p lace on S a t . ,  O c t .  27  a t  2 p .m .  in 
M e m o ria l  A u d ito r iu m . A t  this tim e. 
W a lte r s  will officially b e c o m e  th e  sixth
M S C  p re s id e n t .  P re v io u s ly ,  t h e  e x ­
e c u t iv e  d i r e c to r  o f  t h e  Illinois B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  o f  S t a t e  Colleges and Uni­
versities, W a lte rs  m o s t  recently  se rve d  
as p re s id e n t  o f  th e  N ational Council of 
H e a d s  o f  S t a t e  C o l le g e s  a n d  U n i ­
v e rs ité s .  T h e  n e w  college p re s id e n t  
has a la w  d e g r e e  f r o m  th e  U n iv e rs ity  
o f  M a r y la n d  School o f  L a w  a n d  a b a c h ­
elor o f  a r t s  d e g r e e  f r o m  T h e  Catholic 
U n iv e rs ity  of  A m e r ic a  in W a s h in g to n .
V a r t a n  G r e g o r i a n ,  p r e s id e n t  a n d  
chief e x e c u t iv e  o ff ic e r  o f  th e  N e w  
Y o r k  Public L ib ra ry ,  has be e n  d e sig ­
na te d  inaugu ra tio n sp e a ke r.  T h e  f o r m ­
er U n iv e rs ity  of  Pen n sylva n ia  P r o v o s t  
and a w a r d  w inning teacher.is a scholar, 
w r i t e r  a n d  linguist. His p re v io u s  t e a c h ­
ing e xp e rie n ce  includes p o s ts  at  th e  
U n iv e rs ity  of  California at  Los A n g e le s  
and th e  U n iv e rs ity  of  T e x a s a t  A u s t in .  
His m a n y  h o n o rs  include th e  D a n f o rd  
F o u n d a t io n 's  E . H .  H a r b is o n  D is t in ­
guished T e a c h in g  A w a r d .
JM
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2. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  O c t .  18, 1984
n a t i o n a l  a '
At Montclair State College 
Presents.. . .
G O R D O N
LIDDY
— Ex-Watergate Felon
— Author of W ILL
TO P IC :
Public Perception -V S - Reality)
DATE: Monday, Oct. 22nd, 1984 
TIME: 8:00 PM
|PLACE: Student Center (second floor) 
Ballrooms A,B,C 
COST: $1.00 MSC Students 
$2.00 General Public
FOR DIRECTIONS
I CA LL CAM PUS OPERATO R  893-4000 
CINA IS A CLASS I O R G AN IZATIO N  O F TH E  SGA
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . , O c t .  18, 1984 3.
Reagan and Mondale reps clash in CINA debate
B y  Ben S m ith
R e p r e s e n t a t iv e s  f r o m  th e  M ondale  
a n d  R e a g a n  ca m p a ig n s  f o c u s e d  on 
issues o f  fo re ign  policy a n d  military 
b u d g e t  in a d e b a t e  s p o n s o re d  b y  th e  
Council o n  International a n d  National 
A ff a ir s  ( C I N A )  last w e e k .
M o n d a l e  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  
H o w a r d  R o se n , w h o  w a s  a dele g a te  
to  t h e  U n ite d  N a tio n s  in 1979 and a
Hl ERH
Philip  P eters
P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
c a n d id a te  f o r  t h e  U .S .  S e n a te  in th e  
1982 prim aries. President R e a g a n  w a s  
r e p re s e n te d  b y  Philip Peters , p re se n tly  
th e  legislative d irector  to  C o n g re s s m a n  
J im  C o u r t e r  o f  N e w  J e r s e y .
P e te rs  said th e  D e m o c r a t s  o f  t o d a y  
a re  f a r  d if fe re n t  f r o m  th e  D e m o c r a t s  
o f  y e s t e r d a y .  J o h n  K e n n e d y ,  f o r  in­
s t a n c e ,  im p le m e n te d  s t ro n g  foreign  
policies, as e x e m p lif ie d  b y  t h e  C u b a n  
missile crisis; m o d e r n  D e m o c r a t s  lack 
s u c h  b a c k b o n e .  " T h e y  a re  m o v in g  
a w a y  f r o m  K e n n e d y 's  s t r o n g  foreign  
policy  b y  e x e rc is in g  a p o sit io n  of 
stra in e d  isolationism ,” P e te rs  said.
A c c o r d in g  t o  P e te rs ,  th e  p r e s e r v a ­
tion o f  p e a c e  a n d  f r e e d o m  is t h e  pri ­
m a r y  objective of  th e  Republican p a r t y . 
T h e s e  p a rt icu la r  v a lu e s ,  h o w e v e r ,  a re  
n o t  sh a re d  b y  t h e  S o v ie t  Union. Pe te rs  
c h a r g e d  t h a t  t h e  D e m o c r a t s  a r e  s lo w  
t o  g r a s p  this  reality. “ R e a g a n 's  sta n d  
g o e s  b e y o n d  ju s t  w e lfa r e .  He has a 
m o ra l obligation to  th e  p eople  w h o  
d e fe n d  f r e e d o m .”
Ro se n  th e n  a sk e d , “ Is A m e ric a  s a fe r  
t o d a y  th a n  it w a s  f o u r  y e a r s  ago?" H e 
a c c u s e d  R e a g a n  of  acting as "a belli­
g e r e n t  h o s t  to  t h e  S o v ie ts ” b y  c o n ­
c e n tra t in g  on military solutions r a th e r  
th a n  d ip lo m a c y. T h e  loss o f  241 M a ­
rines in B e iru t  as a re s ult  o f  t h r e e  
t r u c k  b o m b in g s  on th e  U .S .  E m b a s s y  
w a s  a fa te fu l  m ish a p  t h a t  t h e  D e m o ­
c r a ts  will n e v e r  let R e a g a n  f o rg e t .
Ro sen said, concluding t h a t  "the  da n g e r 
o f  n u c l e a r  w a r  is i n c r e a s e d  w i t h  
R e a g a n ,  b u t  w e  will be sa fe  u n d e r  
M o n d a le .”
A c c o rd in g  t o  R o se n , th e  D e m o c r a t s  
believe R e a g a n  is to o  anxious to  in te r ­
v e n e  in inte rn a tio n a l affa irs . O n  th e  
o t h e r  h a n d , P e te rs  said t h e  Republi ­
ca n s believe t h a t  a n y  s h o w  of  U .S .  
w e a k n e s s  will o p e n  t h e  d o o r s  to  
c o m m u n is t  dom ination.
R e g a rd in g  regional conflicts. P e te rs  
said R e a g a n  b a ck s President N apoleon 
D u a rte s '  re v o lu tio n  f o r  p e a c e  in El 
S a lv a d o r  a n d  will c o n tin u e  t o  s u p p o r t  
f r e e d o m  f i g h t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r ld .  E v e n  t h e  D e m o c r a t s  m u s t  c o n ­
ce d e  t h a t  El S a lv a d o r ’s n e w l y  e s t a ­
blished d e m o c r a t ic  g o v e r n m e n t  is a 
s te p  in t h e  r igh t  direction, P e te r s  said
O n  t h e  issue o f  d e f e n s e  spe n d in g , 
R o se n  said, "M o n d a le  has a realistic 
th re e  to  fo u r  p e rc e n t  increase planned, 
w h ic h  is b e t t e r  th a n  R e a g a n 's  wild  
f lu ctu a tio n s  in sp en ding ."
M u c h  o f  R e a g a n 's  d e f e n s e  b u d g e t  is 
d ire cte d  t o w a r d  his " s t a r  w a r s "  p r o ­
p osals  f o r  a la y e re d  d e f e n s e  using 
la se r-e qu ip p e d  satellites t o  d e t e r  a 
nuclear strike. Ro se n  said th a t  M ondale 
is critical o f  R e a g a n 's  proposal b e cau se  
it is n o t  100 p e r c e n t  e ffe ct iv e .
P e te rs  d e f e n d e d  t h e  plan, h o w e v e r ,  
saying, “A lth o u g h  it is still in th e  e x p e r i ­
m e n ta l  s ta g e ,  R e a g a n 's  p roposal will
d e t e r  5 0  to  9 0  p e r c e n t  o f  Russian  
missiles launched in a nuclear str ike ."
D e sp ite  radio, n e w s p a p e r ,  a n d  on- 
c a m p u s  a d v e rt is in g ,  th e  d e b a te  a t ­
t r a c t e d  a g r o u p  of  only  2 5  people. 
C I N A  p re s id e n t  J e r r y  B o y le  said the 
p r o g r a m  w a s  a s u c ce s s ,  h o w e v e r .  
" B o t h  re p re s e n ta t iv e s  w e r e  v e r y  go od 
s p e a k e r s  a n d  w e r e  well qualified f o r  
th e  d e b a te ,"  he said.
H o w a rd  R o sen
P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
NOUS NOT€S
H o rs e  s h o w  is a n n u a l e v e n t
M S C 's  ninth annual h o rs e  s h o w  will be held on O c t .  21, beginning a t  8 :3 0  
a .m .  a t  B r ia r w o o d  F a r m .  A d m is s io n  is f re e .  F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call 
236 -6 7 8 7 .
G ra d u a t io n  lis t  is p o s te d
A  list o f  M a y  1985 g r a d u a t e s  h a s b e e n  p o s te d  o u tsid e  th e  R e g is ta r 's  
office. C o n su lt  t h e  list t o  c o n f irm  t h a t  y o u r  n a m e  is a c c u r a te ;  th e  deadline 
is N o v .  1 .
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The faculty of Montclair State College 
cordially invites you to attend 
an academic symposium 
Public Higher Education 
and the
Moral Demands of Modem Society 
celebrating the inauguration of
DONALD E. WALTERS
as the sixth president of the college 
Friday, the twenty-sixth of October 
Nineteen hundred and eighty-four 
at nine o’clock in the morning
Memorial Auditorium
THE ALLIANCE OF JEWISH 
STUDENT ORGANIZATIONS*
invites vou to:
A U T U M N
D A T E : 
Sat. N ight 
Oct. 2«
«
P EA C E:
❖
T -
TM -Y W H A
7 6 «  N O K T H E IE L D  AVE. 
W E ST  O R A N G E
T IM E :
8:00  PM
f A  . .
$$5.00
« h r
P I T  Y O R  B E S T  F O O T  FO R W AR D  
A N D  F A I ,  IN TO  O C R  B A S H !
* C( ILLEGES INCH  TIE: Rutgers-N, Stevens, X. HT, Montclair, 
WTC, FDr, Drew, Kean, CCM, I CC'
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MAKE YOUR FORTUNE $
D w iTH ^ F o rtu n o ff
TEMPORARY, SEASONAL POSITIONS 
AVAILABLE in our WAYNE and PARAMUS
STORES
EXCELLENT STARTING PAY* FLEXIBLE PART TIM E  
AND WEEKEND HOURS*IMMEDIATE STOREWIDE DISCOUNT
WE NEED: SALES PEOPLE, STOCK PEOPLE, and CASHIERS
(Positions available IMMEDIATELY)
ALSO
Permanent Full and Part Time Restaurant Positions Available
______________________________a t ; ____________________________
C LA R A ’S C A FE
BUS PEOPLE
WAITERS/WAITRESSES  
HOST/HOSTESS
BAKERY COUNTER SALESPERSON
These permanent positions offer good starting salary and excellent 100% company-paid benefits, paid vacations, paid sick days and holidays
_n . -0-  ,r  ,r  .r, -j-in .-in  r r r - r - i ----------------------------------------- --------------------------------------
Applications Accepted Mon-Fri, 10am - 5pm
Tues. & Thurs. 10am - 7pm
Apply to Sherrie Personnel Dept. “ B 
---------------At the West Belt Mall___ u
250 West Belt Mall RT#23, Wayne
PER M ANEN T PO SITIO N S AVAILABLE FOR NO N-SM O KER S AN EQ U A L O P P O R TU N ITY  EM PLOYER M/F
T h e  M o n t c la r io n / Y h u r s . . O c t .  18. 1984 5.
Seminar offers methods to sharpen memory skills
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
Unlike t h e  traditional sa le sm a n  w h o  
p e d d le s  h o u se h o ld  Ite m s, M a t t  DiM aio 
sells s o m e th in g  m o r e  u s e fu l— an Im ­
p r o v e d  m e m o r y .
D u rin g  e ight f r e e  o n e -h o u r  s e m in a rs  
at  M S C  last w e e k ,  D iM aio f o c u s e d  on 
se ve ra l  o f  his specific te ch n iq u e s  to  
Im p r o v e  m e m o r y .
" W h e n  s o m e o n e  sa y s ,  ‘I ca n 't  r e ­
m e m b e r , '  it isn’t  th e  result  o f  a bad 
m e m o r y ,  b u t  th e  c a u s e ,” DiM aio said. 
"I s t r e s s  to  people t h a t  an Im p r o v e d  
m e m o r y  Is p ossib le .”
A t  th e  sem inars,,  DiM aio d e m o n ­
s t r a t e d  t h e  tools t h a t  will help one 
a tta in  a b e t t e r  m e m o r y .  O n e  e x a m p le  
is th e  d e v e lo p m e n t  of  a "personal p r o ­
g r a m m in g  la n g u a g e ,"  w h ic h  is simply 
th e  te ch n iq u e  of spelling w o r d s  w ith  
n u m b e r s .
. Dividing a corn wpi into ■'mailer niece ;
this m e t h o d  can be  le a rn e d  in less tha n  
th r e e  m inutes.
n e v e r  g o t  th e  in fo rm a tio n  in t h e  first  
place; t h e y  d o n 't  c a r e  to  retain  th e  
in fo rm a t io n ; t h e y  d o n 't  believe it's p o s ­
sible t o  r e m e m b e r  a n y  in fo rm a tio n  
p r e s e n te d  to  th e m .
D iM aio also s t r e s s e s  th a t  a p e rs o n  
will only  r e m e m b e r  w h a t  he w a n t s  to  
r e m e m b e r .
D iM aio claims t h a t  his n a tu ra l  m e m ­
o r y  is bad, b u t  b y  learning th e  tools 
f r o m  m e m o r y  b o o k s  h e ’s read, his 
recall h a s  im p ro v e d .  F o r  e x a m p le ,  he 
can m e m o r iz e  a n y  national m a g a zin e  
f r o m  c o v e r  t o  c o v e r ,  as well  as long 
series o f  n u m b e r s  a n d  th e  o r d e r  of  an 
entire  d eck o f  cards.
Five  y e a r s  ago . w h ile  m a n a g e r  of  
o p e ra t io n s  at th e  School of  D a ta  P r o ­
cessing, DiM aio d esigned a c o u r s e  to  
help his s tu d e n ts  r e m e m b e r  w h a t  t h e y  
learned. N o w  his dedication to  m e m o r y  
im p r o v e m e n t  is a full t im e  ca re e r.
"I d e c id e d  to  quit m y  $ 3 4 ,0 0 0 -a -y e a r  
jo b  and d e d ica te  m y s e lf  to  th e  sale of 
h u m a n  p r o g r a m m in g ,” he said. “ I'm 
n o w  th e  president o f  m y  o w n  c o m p a n y ,  
'A d v a n c e d  Idea M a r k e t in g '  ( A I M ) ,  
w h ic h  tells people to  'aim' for  s u c c e s s .” 
In addition to  th e  m e m o ry ,  co u rse  
g iv e n  at  t h e  se m in a r ,  t h e r e  a r e  aiso 
courses on interviewing methods, study 
ing te ch n iq u e s , a n d  g o o d  im pression
m a k in g . D e M a io  is n o w  in th e  p ro c e s s  
of  designing a c o u r s e  t h a t  will aid 
children in m e m o r y  im p r o v e m e n t .
A ltho u g h  his basic six h o u r w o r k s h o p  
c o s ts  $ 6 5 , D iM aio h a s d o n a te d  his 
ta le n ts  to  disabled adu lts  in th e  Che 
shire H o m e  in F lo r h a m  Pa rk,  as well  as 
to  fundraising  e v e n ts .
A t  a r e c e n t  fu n d ra ise r  fo r  the  Ir 
J e s u s  N a m e  M inistry  in Philadelphia, 
D iM aio  g e n e r a te d  $ 2 ,000, and ta u g h t  
re s id e n ts  su ch  skills as r e m e m b e r in g  
th e  Bible.
, F o r  m o r e  in fo rm a tio n  on obtaining 
a n  im p r o v e d  m e m o r y ,  call D iM aio at 
7 4 3-9723.
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GET YOUR SENIOR PORTRAIT 
T A K E N  F OR T H E  1985
Senior Portraits will be taken 
OCTOBER 29 - NOVEMBER 16 
Sign ups start October 22 
on the 2nd Floor Student Center
La Campana is a Class I Organization ot the SGA
CLASS I CONCERTS 
presents.. .
m m .
FLQCH
OF SEAGULLS
W ITH SPECTACULAR LIGHT AND VIDEO SHOW
M ONDAY, OCTOBER 2 2 ,  8
TICKETS ON SALE NOWl
at the Student Center Info Desk 
(2nd Floor)
«8.00 W/IO 
«9.50 W/OUT S
FOR MORE INFO CALL: 89 3 -44 7 8 ; 8 9 3 -4 4 2 9
CLASS I CONCERTS IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SOA
'•v.v.-.v.
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Feminist speaks on women’s progress
B y  T o m  B o u d
A lth o u g h  o v e r  f i f ty  p e rc e n t  o f  A m e r ­
ican w o m e n  partic ipate in t o d a y 's  w o r k  
f o rc e ,  " t h e y  still f a c e  d is p a r a g e m e n t  
f r o m  m e n ,"  a cc o rd in g  t o  fe m in is t  acti ­
v is t  Virginia Ro ha ss.
Speaking a t  a lecture  last w e e k  sp o n ­
s o re d  b y  t h e  Latin A m e r ic a n  S tu d e n t  
O rg a n iz a tio n  ( L A S O ) ,  R o h a s s  said, 
" W o m e n  a re  afra id  o f  being s u cce ssfu l  
f o r  f e a r  o f  losing s u p p o r t  f r o m  m e n . 
T h e y  also f e a r  social re jection  f r o m  
th e ir  o w h  fr ie n d s."
T h e  situ a tio n  still e x ists  b e c a u s e  f o r  
ce n tu r ie s ,  w o m e n  h a v e  b e e n  f o rc e d  
into t h e  traditional roles o f  h o u s e w ife ,  
m o th e r  and maid, Ro hass said. “W o m e n  
h a v e  b e e n  b u r d e n e d  w i t h  ta k in g  c a re  
o f  families, children a n d  m e n .  F o r  a 
long t im e , t h e y  h a v e n ’t  b e e n  a llo w e d  
t o  c h a n g e  o r  g r o w . ”
R o h a s s  said w o m e n  c a n n o t  su c ce e d  
in s o c ie ty  unless t h e y  w o r k  hard.
" W o m e n  m u s t  f ig h t  t o  be  s o m e o n e  in 
th is  w o r ld .  T h e  f irs t  s te p  is t o  s e e  t h a t  
t h e  w o r ld  h a s a lot m o r e  f o r  w o m e n  
th a n  ju s t  m o t h e r h o o d .” T h e  a ctiv ist  
f u rth e r  e m phasized t h a t  w o m e n  should 
ign o re  th o s e  w h o  d o  n o t  w a n t  t h e m  to  
s u c ce e d , a n d  should m o v e  f o r w a r d  
into m o d e r n  t im es.
In t e r m s  o f  w o m e n ’s liberation, R o ­
h a ss  p o in te d  o u t  t h a t  A m e r ic a  is one 
o f  th e  f e w  places w h e r e  th e  f ig h t  f o r  
w o m e n ’s rights has gained m o m e n t u m . 
“ T h e r e  a re  m a n y  co u n tr ie s  on e a rth  
w h ic h  d e n y  w o m e n  re c o u r s e  t o  liber­
ation. In Latin a n d  S o u th  A m e r ic a ,  
w o m e n  still p e r f o r m  th e  traditional 
t a s k s  o f  h o u s e w ife  w i t h o u t  objection,” 
she said.
A c c o rd in g  to  Ro ha ss, A m e r ic a n  w o ­
m e n  h a v e  only  s p o k e n  o u t  f o r  the ir  
r igh ts  a n d  liberation since t h e  e a rly  
s e v e n tie s .  " B e c a u s e  t h e  w o m e n ’s lib 
m o v e m e n t  has only  b e e n  an issue f o r
t e n  y e a r s ,  w o m e n  h a v e  a long w a y  to  
g o  in th e  s tru g g le  f o r  f r e e d o m  b e fo re  
t h e y  can fulfill the ir  desire  to  g r o w ."
T h e  1979 b o o k , B e y o n d  S u g a r and  
Spice, b y  Ca ry l  R ive rs ,  Rosalind B a r ­
n e tt ,  a n d  G r a c e  B a r u c h ,  c o rre s p o n d s  
w ith  R o h a s s ' p re m is e s ,  e m phasiz ing  
t h e  n e e d  f o r  w o m e n  to  be  se lf -su ffi ­
cient. Acco rd in g  to  th e  authors , w o m e n  
a re  ju s t  s ta rt in g  to  r e s p o n d  t o  this 
need b y  spen ding th e ir  e a rly  y e a r s  in 
t h e  w o r k  f o r c e  in ste a d  of  g e tt in g  m a r ­
ried. F u r t h e r m o r e ,  w o m e n  a re  w a it in g  
t o  h a v e  children until the ir  e arly  thirties 
a n d  a r e  less willing to  s t a y  h o m e  w ith  
t h e  child w h e n  it is bo rn .  All this ca n  be 
a t t r ib u t e d  t o  t h e  g ra d u a l  e xp a n sio n  of 
a w o m a n ’s role in so ciety .
In conclusion, R o h a s s  called upon 
w o m e n  t o  realize t h a t ,  " t h e  traditional 
role o f  w o m a n h o o d  is a thing  o f  th e  
p a s t .”
V irg in ia  R o ha ss
M S C  home economics department earns accreditation
B y  Lin da L o n g o
F o r  th e  h o m e  eco nom ics d e p a rtm e n t ,  
an  im p r o v e d  a c a d e m ic  s ta tu s  m e a n s  
b e t t e r  jo b  p r o s p e c t s  f o r  g r a d u a tin g  
s t u d e n t s .  M S C  is t h e  f irst  a n d  only  
college in N e w  J e r s e y  t o  h a v e  its h o m e  
economics department granted accredita­
tion b y  t h e  Council f o r  Professional 
D e v e lo p m e n t  C C P D ) o f  t h e  A m e r ic a n  
H o m e  E c o n o m ic s  A sso cia tio n .
D r. K a th e r in e  Hall, ch a irp e rs o n  of 
th e  h o m e  e co n o m ics  d e p a r t m e n t ,  said 
t h a t  sh e  h o p e s t h e  a cc re d ita t io n  tells 
e m p lo ye rs  th a t  th e  M S C  applicant c a m e
f r o m  a quality  p r o g r a m .” A c c o rd in g  
to  a r e c e n t  article in th e  N e w  Y o rk  
Tim e s, n u trit ionists  a n d  fo o d  scient 
ists a r e  in high d e m a n d  a n d  p u t s  its 
c o n c e n tr a t io n  in fo o d  s e r v ic e  m a n a g e  
m e n t  a n d  fashio n studies. A  w i d e  spec 
t r u m  o f  jo b s  can be obta in e d  b y  M S C  
h o m e  e co n o m ics  m ajors such as c o n su ­
m e r  a ffa irs  specialists, hospital dietit 
ians, nutrition t e a c h e rs  a n d  co un selors  
f o r  a v a r ie ty  of  fo o d  chains.
T h e r e  a re  3 6 5  colleges and universi ­
ties o ffe r in g  b a c c a la u re a te  d e g r e e s  in 
h o m e  e co n o m ics ;  h o w e v e r ,  only  90
receive  accreditation. M S C ’s a cc re d ita ­
tion w a s  a n n o u n c e d  in J u n e  1984 and 
will be  e f f e c t iv e  f o r  te n  y e a rs .
T o  re c e iv e  a c c re d ita tio n ,  a fo rm a l 
re q u e s t  m u s t  be m a d e  to  th e  C P D  to  
e v a lu a te  it. A  s e l f -s tu d y ,  a d e p a r t  
m e n t ’s h o n e s t  e v a lu a tio n  o f  its p ro g  
r a m s ,  is s e n t  t o  th e  C P D  as well.
T h e  C P D  se n t  th re e  h o m e  eco nom ists 
t o  visit M S C  f o r  t h r e e  d a y s  t o  v e r i f y  
th e  s e lf -s tu d y  a n d  e v a lu te  th e  d e p a r t ­
m e n t  in p e rs o n .  T h e  t h r e e  e v a lu a to rs  
included th e  d e a n  o f  h o m e  e co n o m ic s  
a t  U t a h  S t a t e ,  t h e  D e a n  o f  h o m e
e c o n o m ic s  a t  S y r a c u s e  U n iv e rs ity  a n d  
t h e  d e p a r t m e n t  c h a irm a n  o f  M o n t e  
vallo College in A la b a m a . T h e  e v a lu a ­
t o r s  m e t  w i t h  M S C ’s p re s id e n t,  v ice- 
president. th e  de a n  of  th e  d e p a rtm e n t ,  
the  faculty, all th e  adm inistrative heads 
a n d  ta lk e d  to  s tu d e n ts .
T h e  C P D  evaluates each  h o m e  e co n o ­
m ics  d e p a r t m e n t  on its fa c u lty ,  cu rr ic  
lum, physical facilities, th e  ad m in ist  
ration  o f  th e  d e p a r t m e n t ,  its library, 
th e  se rv ic e s  o f f e r e d  t o  s tu d e n ts  and 
th e  college itself.
C .L Ü .B .C M M A
PRESENTS
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The new police recruits. 
Call them slobs.
Call them jerks.
Call them gross.
Just don’t call them 
when you’re in trouble.
Ml
What an Institution!
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MEMORIAL
AUDITORIUM
M .00 W/ID
M.50 w/o u t :
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SOA
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4M€RICM1 MCTÉNIXRS SCHOOL
70 Park Street • Montclair, NJ 07042
BARTENDING
— O r 2  W e e lC S
Day or Evening Classes 
as seen on TV
American Bartenders School 
_____ _____783-7100
20% Student Discount with this ad
JOB PLACEMENT GUARANTEED
T R I P
Toronto and Niagara Falls 
Sign-ups up to Tues, Oct. 23rd, 1984 
Room 120, Student Center Annex, Cina Office
Cina is a Class t O rg . of the S G A
♦
* * ¥ ¥ ■ ■ ¥ ¥ ■ ¥  +  +  * ■ ¥W A N TED * *  +  ¥ * ¥ ■ * * ¥ ¥ ¥ ■
MALE & FEMALE 
GENERAL RESTAURANT WORKERS 
ROY ROGERS RESTAURANT
1160 Rt. 46 
Clifton, N.J.
MMMMttMMMMu ♦TEL#. 473-9840* + + + + + + + + + + + 
CLOSERS: 5 PM to 1 AM or 8 PM to 1 AM
LIVE M USIC
e^e Friday and Saturday
with
“ Loose Change”
Remember Thursdays are LADIES NIGHT 
and Tuesdays are SHOT & BEER for $1
THE BARON 
Cedar Grove, NJ 
2 3 9 -7 0 0 3
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Campus problem of thefts and vandalism continues
CAMPUS
pouce
REPORT
B y  M a ry  E lle n  M a d s a a c
N u m e r o u s  t h e f t s  and burg laries c o n ­
tinued t o  plague th e  c a m p u s  last w e e k .
O n  T u e s . ,  O c t .  9, a f a c u lt y  m e m b e r  
in R u s s Hall d isc o v ­
ered several personal 
i te m s  m issin g f r o m  
t h e  c l o s e t  in h e r  
o f f ic e .  T h e  c l o s e t  
contained so m e cloth­
ing, a clock, bo o k s , 
a n d  a p a i r o f  scales T h e s e  ite m s  w e r e  
v a lu e d  a t  $ 500. A lso ,  re s e a r c h  n otes, 
c o m p i l e d  o v e r  m a n y  y e a r s ,  w e r e  
stolen.
A t  3 a .m .  on S u n .,  O c t .  14, t h ie v e s  
e n t e r e d  an  u n lo ck e d  a p a r t m e n t  on 
C lo ve  R o ad, stealing a co lor te levis io n  
and te lepho ne t o g e th e r  va lued a t  $330. 
A lt h o u g h  o n e  o f  t h e  a p a r t m e n t ’s res i ­
d e n ts  w a s  a w a k e  u p sta irs  a t  t h e  t im e  
of  th e  t h e f t ,  th e  th ie v e s  e s c a p e d  u n ­
h e a rd .  T h e  television w a s  later fo u n d  
d a m a g e d  in a n e a r b y  p a rk in g  lot.
S o m e t im e  b e t w e e n  t h e  e v e n in g  of 
M o n . ,  O c t .  8  a n d  t h e  m o r n in g  o f  T u e s . ,  
O c t .  9, v a n d a ls  a t t e m p t e d  t o  fo rc e  
th e ir  w a y  into s e v e r a l  s e c o n d -f lo o r
o ff ic e s  in M o o r e h e a d  Hall. A  w o r k e r  
r e p o r t e d  t h e  incident to  c a m p u s  police 
o n  O c t .  9 a f t e r  noticing th e  d o o rs  had 
b e e n  t a m p e r e d  w i t h ,  a n d  ceiling tile 
had b e e n  r e m o v e d  n e a r  t h e  offices. 
N o th in g  a p p e a r s  t o  be stolen  a t  this 
tim e.
T w o  m o r e  c a r s  w e r e  stolen f r o m  
c a m p u s  last w e e k .  A  '76 F o rd ,  va lued 
a t  $ 1 ,6 0 0 . w a s  t a k e n  f r o m  L o t  13 
s o m e t im e  b e t w e e n  T h u r s . .  O c t .  1 1 
a n d  S a t . ,  O c t .  1 3. A ls o  on O c t .  1 1, a ’76 
C h e v y  w o r t h  $ 1 ,000 w a s  stolen  f r o m  
W e b s t e r  Ro a d . C a m p u s  police h a v e  no 
s u s p e c ts  in e ith e r th e ft .
F ive  b o m b  t h r e a t s  also o c c u r r e d  
last w e e k ,  a ffe c t in g  s e v e ra l  c a m p u s  
buildings.
O n  M o n . .  O c t .  8. a b o m b  t h r e a t  w a s  
re c e iv e d  a t  1 a .m .  in B la n to n  Hall. 
A n o t h e r  t h r e a t  w a s  m a d e  th e  s a m e  
d a y  a t  7 p .m .  in R ic h a rd s o n  Hall. In 
b o th  incidents t h e  buildings w e r e  
e v a c u a t e d  a n d  no  b o m b  w a s  fo und.
A t  m id n igh t  on T h u r s . .  O c t .  1 1, a n ­
o th e r  b o m b  t h r e a t  o c c u rre d  a t  B lanton 
Hall. A t  n o o n  t h e  s a m e  d a y ,  an  a n o n y ­
m o u s  caller said a b o m b  w o u l d  e xplode
NEWS NOTE
P r o fe s s o r  c o n d u c ts  s t u d y  t o u r  t o  C h in a
P r o fe s s o r  Ellen M o h a m m a d  of  th e  fine a rts  d e p a r t m e n t  is co n d u ctin g  
h e r  s e v e n t h  s t u d y  t o u r  t o  China a n d  S o u t h e a s t  A s ia  D e c .  2 9  t o  J a n .  13. 
S tu d e n t s  on t h e  trip  m a y  e a rn  t h r e e  u n d e r g r a d u a te  o r  g r a d u a t e  credits , 
w h ic h  a re  t ra n s f e rr a b le  to  o t h e r  colleges.
C o s t  f o r  t h e  trip  will b e  $ 2 3 4 0 , w h ic h  includes r o u n d -tr ip  a irfa re ,  
intercontinental  t r a v e l ,  t o u r s  in all cities, hotel a c c o m m o d a t io n s ,  a n d  t h r e e  
m e a ls  daily e x c e p t  in H o n g  K o n g  a n d  B a n g k o k ,  w h e r e  an A m e r ic a n  
b r e a k f a s t  will be s e r v e d  daily.
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , c o n t a c t  Prof. Ellen M o h a m m e d  a t  R o o m  2 1 7 
C a ld a  Hall o r  call 8 9 3 -7 2 8 3  o r  ( 2 1 2 )  7 7 8 -9 4 1 7 __________________________________/
in Finley Hall. B o t h  buildings w e r e  
e v a c u a t e d  b u t  nothing w a s  fo und.
O n  S a t . ,  O c t .  1 3, B o h n  Hall re c e iv e d  
a b o m b  t h r e a t  a t  1 a .m .  R e s id e n ts  
w e r e  f o r c e d  t o  re m a in  o u tsid e  while  
th e  building w a s  se arched, b u t  no b o m b  
w a s  fo und.
O n  M o n . ,  O c t .  8. t w o  m a le s  w e r e  
se e n  t h r o w i n g  b o tt le s  at  p a ssin g  c a rs  
n e a r  th e  Public B r o a d c a s t in g  S tation  
on C lo ve  R o a d  at  3 :3 0  a .m .  A  c a m p u s  
police o ff ic e r  a rr iv e d  a t  t h e  sce n e , and 
a r r e s t e d  t h e  t w o  s u s p e c ts  f o r  t r e s ­
p a ss in g  a f t e r  t h e y  a t t e m p t e d  to  e s ­
ca p e  into t h e  b u s h e s .  T h e  t w o  m a le s  
explained t h a t  t h e y  w e r e  a t  th e  station 
b e c a u s e  t h e y  w e r e  thinking a b o u t  
c lim bing th e  t o w e r .  A  c o u r t  d a t e  is s e t  
f o r  N o v .  7, and th e  s u s p e c ts ,  if fo u n d  
guilty, could re ce ive  up t o  a $ 1.10O fine 
a n d / o r  six m o n th s  in prison.
A t  1 2 :40  a .m .  on Fri.,  O c t .  12 t w o  
males w e r e  a tta c k e d  b y  12 unidentified 
males while leaving th e  S tu d e n t  C enter. 
A s  th e  t w o  m e n  w a lk e d  t o w a r d s  the ir  
ca r ,  f o u r  m a le s  b e g a n  h a ra ss in g  t h e m .  
W h e n  t h e y  a rr iv e d  a t  th e ir  car ,  w h ic h  
w a s  p a r k e d  n e a r  th e  S t u d e n t  C e n t e r
Lecture budgets
co n t. f ro m  p. 1
a re  f u n d e d  b y  a s t u d e n t  a c t iv ity  fee, 
t h e  adm in istra tio n ,  a n d  c o r p o r a t e  d o ­
natio ns. D u e  to  th e  v a r ie ty  o f  so urce s,  
he said, t h e  college can bring m o r e  
f a m o u s  p ersonalities to  th e  ca m p u s .  
F o r  e x a m p l e ,  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  H e n r y  K iss inger s p o k e  a t  W P C  
this  s e m e s t e r  a t  a c o s t  of  $ 1 8 ,0 0 0 . 
M o rr is  said f o r m e r  D e f e n s e  S e c r e t a r y  
A le x a n d e r  Haig is also sched ule d  this
g a s  p u m p s ,  e ight m o r e  m a le s  jo ined in 
t h e  a t ta c k .  T h e  12 m e n  th e n  b e g a n  
kicking a n d ju m p in g  on t h e  car, as well 
as p u n ch in g  a n d  sc ra tc h in g  th e  t w o  
victim s.
W h e n  o n e  of  th e  a t t a c k e r s  s m a s h e d  
th e  c a r 's  p a s s e n g e r  side w i n d o w ,  all 
1 2 m e n  fled to  a c a r  in Lo t  17 a n d  d ro v e  
o ff  c a m p u s .  P re se n tly ,  c a m p u s  police 
h a v e  no su s p e cts .
In t h e  a f t e r n o o n  on Fri..  O c t .  12 at 
th e  Blanton Hall cafeteria , an  e m p lo ye e  
a n g e r e d  o v e r  his la te  p a y c h e c k  
p u n c h e d  his b o s s  in th e  f a c e  He th e n  
fled th e  sc e n e  w ith  c a m p u s  police in 
pursuit. A ltho u g h  the su s p e ct  escaped, 
his id e n tity  is k n o w n  a n d  police a re  in 
th e  p ro c e s s  o f  locating h im . T h e  v ictim  
in th e  incident h a s a lre a d y  filed fo rm a l 
c h a rg e s  a g a in s t  th e  su s p e ct.
A t  4  a .m .  on S a t. ,  O c t .  13 a m ale 
e x p o s e d  h im self  o utside  of  B la n to n  
Hall. H e  t h e n  w e n t  inside t o  t h e  m a in  
lounge, w h e r e  he e x p o s e d  h im self  to  
f o u r  fe m a le s .  T h e  s u s p e c t  w a s  a r ­
r e s te d  a n d  c h a rg e d  w ith  le w d n e s s ,  
a n d  f a c e s  a possible fine if fo u n d  
guilty.
s e m e s t e r ,  b u t  he co uld n o t  q u o te  th e  
cost.
M S C  P r e s id e n t  D r. D onald  W a lte r s  
has c o m m e n t e d  on th e  a d m in is t ra ­
tion’s role in en co ura gin g  b e t t e r -k n o w n  
s p e a k e r s  t o  a p p e a r  on this c a m p u s .  
"In principle. I feel t h a t  this should  be  a 
high p riority .  H o w e v e r ,  I d o n 't  th ink  it 
n e e d s  t o  be  on t h e  p re s id e n t 's  a g e n d a . 
S t u d e n t  g r o u p s  su c h  as T h e  M o n t-  
da rion  should e n c o u r a g e  s p e a k e r s  to  
c o m e :  it should be on the ir  priority  
list." he said.
Residence Hall Federation presents.. .  ;
Sundae, October 28 th , 1984  - 1PM
Bohn/Blanton Quad m»
Games -  Activities -  Food -  Prizes 
Special Dinner Served by SAGA **'
Live D J .  -  Montclair Master Mixers
V ' - ’V “
(  ATTENTIOH CLASS M 's :  Still time to register for a booth! See STEVE 
FASANEUA (7 8 3 -2 8 9 7 )  or LINDA ESOLEN (ext. 3 3 3 9 )
, *  «  *  m M .  -
a ;  ;  :  : 1: -V -
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“THE MOST RIVETING 
MOVIE OF THE YEAR!
A vivid, powerful and  O scar ca lib er  
. p erfo rm ance by D iane Keaton.”
Jack  «roll — NEWSWEEK
DIANE KEATON
THIE
LITTLE
DRUMMER
GIRL
A GEORGE ROY HILL FILM 
DIANE KEATON
in JO H N  LE CARRE'S "TH E LITTLE DRUMMER GIRL" YORGO VOYAGIS KLAUS KINSKI 
Music by DAVE GRUSIN Executive Producer PATRICK KELLEY Screenplay by LORING MANDEL 
Based on the novel by JO H N  LE CARRE Produced by ROBERT L CRAWFORD 
« s t h i c t i o  ; Directed by GEORGE ROY HILL
(Rt«0 IHI BMiiMOdillR
FROM W R N E R  EW O S
A WARNER COMM UNICATIONS COMPANY 
c 1984 Warner Bros .Inc All Rights Reserved
STARTS FRIDAY OCTOBER 19 
AT SELECT THEATRES.
Deluxe round trip motorcoach trans­
portation equipped with restroom and 
temperature control; necessary taxes, 
tolls & permits; seven (7) nights 
accommodations.
ACCOMMODATIONS: RIVIERA HOTEL across A 1A from the 
BEACH and OCEAN in the HEART of 
the ACTION and EXCITEMENT.
OPTION: Tuesday, January 15th - Walt Disney World, 
m m  Unlimited Passport, Admission and round 
trip bus, $29 must be paid with final pay­
ment. (Grayline charges $49.)
Reservations with payment, only two buses, first paid, 
first reserved.
PAYMENT PLAN - $75 deposit (includes Damage & Skip 
Deposit)
$75 additional due November 9th 
Payment in full due December 14th
CONTACT; Margaret Ralph, 3A15 Blanton Hall
(between 6 & U pm Monday-Friday)
7 8 3 - 2 4 1 1
Agent for Community Coach, Inc.
‘TIS TH E SEASON TO  EARN EXTRA
MONEY
—  Get your Christmas shopping done with an EMPLOYEE
DISCOUNT
—  Earn Extra MONEY
—  Enjoy the excitement of Christmas at BAM BERGERS
J^NM UVjNQSJON
We will be on campus hiring for the Christmas Season 
Flexible Day and Night Schedules
Available
W H E N : Tuesday, October 23 
W H E R E : Student Center, Room 411 
W H A T : Pre-employment testing sessions followed by a brief interview 
T IM E : Sessions will be at 11am, 12 noon, and 1pm
For Further information contact Career Services
1 1 i i • ■ ‘i i . -» -i l
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Candidates for graduate school must be serious-minded
B y  Janirte  S. M y a t t
If y o u  a r e  p r e s e n t ly  in y o u r  s o p h ­
o m o r e  o r  jun io r  y e a r ,  y o u ’re  in th e  
position t o  m a k e  an  u n h u r r ie d  decision 
about attending grad­
e s  --------u a te  school. T o  en-
Coreer Services hance y o u r  chances
c e e d in g  in this e n ­
d e a v o r ,  yo u  should t a k e  t im e  t o  s t r a t e ­
gically plan y o u r  c o u r s e s  a n d  activities.
B e c a u s e  t h e r e  a r e  a limited n u m b e r  
o f  o p e n in gs ,  e v e n  t h e  v e r y  b e s t  s t u ­
d e n ts  f a c e  th e  possibility of  n o t  being 
a c c e p t e d  into t h e  p r o g r a m  o f  their  
choice. S t u d e n t ^  w i t h  a high G P A ,  
s c o re s  o f  6 0 0  on b o th  th e  v e rb a l  and 
q u a n t i t a t i v e  p a r t s  o f  t h e  e n t r a n c e  
e x a m s ,  a n d  excellent le tte rs  o f  r e c o m ­
m end ation  a re  so m e tim e s  t u rn e d  d o w n  
b y  m a n y  o f  th e  b e t t e r  schools.
T u i t io n  a t  s o m e  sch o o ls  c a n  e x c e e d  
$ 5 ,2 0 0  p e r  y e a r ;  th u s ,  y o u  ca n  e x p e c t
t o  live v e r y  fru ga lly .  A ss is ta n ts h ip s ,  
fe llo w sh ip s ,  a n d  tra in e e sh ip s  m a y  
s e r v e  t o  d e f r a y  s o m e  e x p e n s e s ,  h o w ­
e v e r ,  applications f o r  t h e s e  m u s t  be 
m a d e  as e a rly  as possible. W o rk in g  at  
a re g u la r  jo b  during  g r a d  school if yo u  
a re  a full-time s t u d e n t  is n e x t t o  im p o s ­
sible, so  financial co n sid e ra t io n s  a re  
v e r y  im p o rta n t .
M o tiv a tio n  a n d  d e te rm in a t io n  a re  
both required f o r  successful completion 
of  g ra d u a te  school. Y o u r  p a s t  a ttitudes 
t o w a r d  learning a n d  s tu d y  ne e d  t o  be 
ca re fu lly  a s s e s s e d .  A r e  y o u  willing to  
d e d ica te  long h o u rs  t o  reading? Can 
y o u  e n d u r e  long pe rio d s o f  c o n c e n ­
tra t io n ?  D o  y o u  genuinely  enjoy  s t u ­
d ying  a n d  learning? A r e  y o u  in te re ste d  
e n o u g h  in y o u r  ch o s e n  field t o  s t u d y  
it a lm o s t  e x clus ive ly  a n d  in te n se ly  f o r  
th e  n e x t  f e w  y e a r s ?  If y o u  h o n e st ly  
a n s w e r e d  " n o "  t o  a n y  o f  t h e  a b o v e  
q u e s tio n s ,  y o u  will f a c e  a ro u g h  t im e  in
g r a d u a t e  school a n d  should p e rh a p s  
re c o n s id e r  y o u r  in te re st  in g r a d u a t e  
e ducatio n.
T h e  g r a d u a t e  school e x p e r ie n c e  is 
v e r y  different f ro m  y o u r  unde rg ra d u a te  
e x p e r ie n c e :  t h e  quality  o f  w r it in g  r e ­
quired  is m u c h  m o r e  sophisticated: 
y o u  will be e x p e c t e d  t o  think a n d  
f o r m u la t e  y o u r  o w n  ideas as o p p o s e d  
to  m e m o riz in g  w h a t  s o m e o n e  else 
thinks: a n d  th e  requ ire d  reading is 
m u c h  m o r e  inten se ( a t  t im e  up to  12 
b o o k s  f o r  o n e  c o u r s e ) . T o  d o  well, y o u  
m u s t  enjo y  th e  e x p e rie n c e  o f  s tu d y in g  
a n d  m u s t  be  o rg a n iz e d .  T h e  t w o  fo re -  
•most e n e m ie s  o f  g r a d u a t e  school a re  
p r o c r a s t i n a t io n  a n d  c r a m m i n g  f o r  
e x a m s .
If y o u  plan to  a t te n d ,  it's t im e  to  
s ta rt  gathering information on d ifferen t 
colleges a n d  universities t o  c o m p a r e  
gra d u a te  p r o g r a m s  and co m plete  appli­
cations. T o  help y o u  w i t h  this p ro c e s s .
C a r e e r  S e rv ic e s  is organiz ing  th e  T h ir d  
A n n u a l  G r a d u a t e  a n d  P ro fe ssio n a l 
S chool Fair, t o  be  held n e x t  T h u r s .  
O c t .  25, 1984, f r o m  10:30 a m. t o  3 
p .m .  in t h e  S t u d e n t  C e n t e r  Ballro o m s. 
A d m is s io n s  re p r e s e n t a t iv e s  f r o m  50 
g r a d u a t e  a n d  p ro fe ssio n a l schools wiil 
be available to  a n s w e r  questio n s ab o u t 
admissions requirements, program  speci­
alities. co sts ,  a n d  financial aid.
In addition, t h e r e  will be t w o  panel 
discussions. T h e  f irst  panel, "Openinç, 
th e  D o o r s ,” will in vo lve  a discussion by 
a d m isssio n s re p r e s e n t a t iv e s  o f  e n t r y  
p r o c e d u re s .  T h e  s e c o n d . “ Realities o f  
th e  G r a d u a t e  School E x p e r ie n c e ,” will 
co n sist  o f  a discussion b y  alumni of 
g r a d u a t e  schools w h o  will sh a re  their  
e xperiences a n d  give tips on successful 
co m p le tio n  o f  g r a d u a t e  school. F o r  
m o r e  in fo rm a tio n  on t h e  fair , p lease 
c o n t a c t  C a r e e r  S e r v i c e s  a t  8 9 3 -  
5 1 9 4 /5 19 5 .
She will become
their most deadly weapon/
As long as they can make 
her fall in love.
DIANE KEATON
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A GEORGE ROV HILL FILM 
DIANE KEATON 
in JOHN LE CARRE'S 
"TH E LITTLE DRUMMER GIRL"
YORGO VOYAGIS KLAUS KINSKI 
Music by DAVE GRUSIN 
Executive Producer PATRICK KELLEY 
Screenplay by LORING MANDEL 
Based on the novel by JOHN LE CARRE 
Produced by ROBERT L. CRAWFORD 
Directed by GEORGE ROY HILL
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'READ THE BANTAM BOOK I
Starts Friday, O ct 19th at a Theatre Near You.
NEW DRUNK DRIVING PENALTIES 
AND INSURANCE SURCHARGES
DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE 
OF ALCOHOL OR DRUGS (DWI)
Court Imposed Fines and Penalties
First Offense
lost of Meant« tlx months to one year 
fine $250— $400 
poealble Jail 30 day«
Second Offenee
lot« of llcenae two years 
fine $ 5 0 0 -S 1 ,0 0 0  
community service 30 days 
possible jail 90 days
Third Offense
loss of license 10 years 
fine $1,000 
Jail 180 days
Chemical Test Refusal
First Offense
loss of license six months 
fine $ 2 5 0 -$ 5 0 0
Second Offense
loss of license two years 
fine $250— $500
CONVICTION SURCHARGES
In addition to the court imposed fines and 
penalties, anyone arrested and convicted of 
DWI or a chemical test refusal on or after 
January 1, 1983, is subject to an insurance 
surcharge of $1,000 a year for three years 
($3,000). Failure te pay the surcharge will 
reeult In indefinite suspension of all driving 
privileges. The surcharge will be Imposed 
whether the offense occure In New Jersey or 
some other state.
In addition, anyone arreeted and convicted 
of DWI on or after February 9, 1984, will be 
subject to a single $100 enforcement surcharge 
payable to the court along with the required 
fine.
NO SPECIAL LICENSES
' There are no conditional or special work 
licenses allowed In New Jersey. If you lose 
your license for drunk driving, or any other 
violation, you cannot drive for any reason until 
the period of suspension ends.
INSURANCE SURCHARGE-POINT VIOLATIONS
Motorists who Incur six or more Motor 
VeMrle Points on or after January 1,1983, are 
also subject to an Insurance surcharge of $10C 
for six points and $25 for each additional point 
This surcharge Is also payable for three years 
($300+). The point surcharge will remain 
operational ae long as a motorist has six or 
more points on his record for the Immediate 
past three-year period. Failure to pay will reeult 
In Indefinite suspension of all driving privileges
FOR MORE INFORMATION 
CALL (609) -292-7500
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Freeze funds, don’t cut them
A t  la s t  n i g h t ’s S G A  m e e t i n g ,  t h e  le g is la tu re  v o t e d  t o  
c u t  C la s s  I b u d g e t s  b y  six p e r c e n t .  F o r  s o m e  o r g a n  
iza tio n s ,  th is  will h a v e  little e f f e c t ,  b u t  f o r  o t h e r s  it will 
h u r t .  T h e  S G A  is c u r r e n t ly  e x p e r ie n c in g  h a r d  t im e s  
f in a n c ia lly ,  a n d  t h e  13 C la s s  I O r g a n i z a t io n s  a r e  b e a r in g  
t h e  b r u n t  o f  th is  crisis.
T h e r e  is a p r e c e d e n t  f o r  s u c h  a c tio n ;  in 19 76 , C lass  I 
b u d g e t s  w e r e  c u t  b y  f iv e  p e r c e n t  b e c a u s e  o f  t h e  s a m e  
p r o b le m s .  W ith  e a c h  c u t ,  th e  S G A ,  a s  a s e p a r a t e  o r g a n iz a ­
tion , h a s  n o t  c u t  its o w n  b u d g e t .
T h e r e  is n e w  s pirit  a r o u n d  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x  
th is  y e a r ,  a n d  n e w  le a d e rs h ip  in t h e  S G A  instilling a 
p o s it iv e  a t t i t u d e  w it h i n  t h e  o r g a n iz a t io n ;  t h e  f a m i ly  is 
c o m in g  t o g e t h e r .  B e c a u s e  o f  th is ,  T h e  M o n tc la r io n feels 
t h e  S G A  s h o u ld  h a v e  t a k e n  t h e  le a d  in t h e  b u d g e t  c u t s ,  
b y  c u t t in g  its o w n  o p e r a t i o n s  b u d g e t ,  if o n ly  a s  a t o k e n  
g e s t u r e .  T h e  S G A  e x e c u t i v e  b o a r d  s aid  t h e y  w o u l d  h a v e  
c u t  t h e  S G A ' s  b u d g e t  if t h e y  w e r e  able  t o ;  h o w e v e r ,  t h e y  
s a y  t h e y  a r e  n o t .  T h e  s a m e  h o ld s  t r u e  f o r  m a n y  C la s s  I’s.
T h o u g h  m a n y  o f  t h e  C la s s  I’s a r e  a t  t h e  p o in t  o f  b a r e ly  
g e t t in g  b y  n o w ,  o n ly  t w o  C la s s  I p r e s i d e n t s  w e r e  p r e s e n t  
a t  la st night 's  m e e t in g .  T h a t  is a d is c o u r a g in g  r e p r e s e n t a ­
t io n .  C la s s  I O r g a n iz a t io n s  a r e  a n  e s s e n t ia l  p a r t  o f  t h e  
S G A  a n d  t h e y  p la y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  in its f u n c t io n in g .  
T h e r e f o r e ,  t h e y  s h o u ld  e x e r c is e  a m o r e  d o m i n a n t  ro le  on 
is s u e s  t h a t  d i r e c t ly  a f f e c t  t h e m .  In s te a d  o f  j u s t  ta lk in g  
a b o u t  t h e  c u t s  a r o u n d  t h e  A n n e x ,  all C la s s  I p r e s i d e n t s  
s h o u ld  h a v e  b e e n  a t  la s t  n igh t 's  m e e t in g .
T h e  M o n tc la rio n  re a lize s  t h e  n e e d  f o r  th is  b u d g e t  c u t .  
W ith  d e clin ing  s t u d e n t  e n r o l lm e n t  S G A  f e e s  h a v e  a lso 
d e cl in e d . T h i s  b u d g e t  c u t  will p r o v id e  t h e  S G A  w i t h  a s a fe  
c u s h io n ,  s o m e  $ 1 8 ,0 0 0 ,  t o  o p e r a t e  o n  w i t h o u t  w o r r y i n g  
a b o u t  a d e f ic it .  T h o u g h  w e  re a lize  t h e  r e a s o n s  f o r  th e  
c u t s ,  w e  p r e f e r  a f r e e z e  in s t e a d  a n d  a s k  t h e  S G A  
e x e c u t i v e  b o a r d  t o  a t  le a s t  r e - e x a m i n e  t h e ir  b u d g e t  a n d  
re c o n s id e r  c u tt in g  s o m e  c o r n e r s .  T h o u g h  T h e  M o n tc la rio n  
p r e f e r s  a f r e e z e ,  w e  d o  s u p p o r t  t h e  S G A ’s e f f o r t s  t o  
b e c o m e  fiscally  s ta b le .  In t h e  e n d  it will b e  t h e  s t u d e n t s  
w h o  s u f f e r ,  n o t  e a c h  individual o r g a n iz a t io n .
“ I f  a ll p r i n t e r s  w e r e  d e t e r m i n ’d  n o t  t o  
p r i n t  a n y t h i n g  u n t i l  t h e y  w e r e  s u r e  it  
w o u l d  o f f e n d  n o b o d y ,  t h e r e  w o u l d  b e  
v e r y  l i t t le  p r i n t e d .”
— B e n  F r a n k l i n
f i le
.t J H o iif  e l a t i o n
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Shedding light on the
Dark Continent
A fr ic a  is in s ta te  o f  e m e r g e n c y .  Did yo u  
k n o w  th a t?
A fr ic a ?  W h e r e  e x a c t ly  is'that? m ig h t  be y o u r  
r e s p o n s e .  O r  m a y b e  you'll re a d  this as ju s t  
a n o t h e r  price o f  m edia info rm a tio n .
W e  live in re la t iv e  c o m f o r t ,  all of  o u r  basic 
n e e d s  a re  m e t ;  e v e n  th e  w a t e r  s h o r t a g e  s o m e  
y e a r s  a g o  w a s  p ro b a b ly  a m in o r  incovenience. 
T h e r e f o r e  it could be  difficult  to  f a t h o m  w h a t  
it's like t o  live u n d e r  t h e  p r e s e n t  co ndit ions in 
m o s t  of  A fr ic a .
So I a sk  t h a t  a s  y o u  re a d  t h e  fo llo w in g f a c ts  
a n d  f ig u re s ,  r a t h e r  t h a n  h e a r  t h e m  as such, 
im a gin e  w h a t  it m u s t  be like f o r  an  individual,  a 
h u m a n  being like y o u rs e lf ,  to  be  living in th e  
situation.
It’s a s ituation in w h ic h  1 50  million o f  us Cof 
fe llo w  h u m a n  b e in g s )  a r e  close to  s ta rv a t io n .  
O n e  in w h ic h ,  a c c o rd in g  to  U n ite d  N a tio n s  d a ta  
a n d  a s t u d y  b y  th e  W o rld  H e a lth  O rg a n iza tio n  
( W H O )  a n d  t h e  Pan A m e r i c a n  H e a lth  O r g a n ­
ization ( P A H O ) ,  1 3 -18  million o f  us die e a ch  
y e a r  f r o m  h u n g e r.  T h a t ’s 3 5 ,0 0 0  e v e r y  d a y !  
T w e n t y - f o u r  e a ch  m in u te ,  18 o f  w h o m  a re  
children.
H a r v e s t s  te n  p e rc e n t
M ainly  d u e  t o  a s e v e r e  d r o u g h t ,  fo o d  p r o ­
d u ctio n  h a s fallen drastically in m a n y  a re a s .  In 
t h e  Se n e g a l R iv e r  region, w h ic h  w a s  o n c e  
called t h e  " g r a n a r y  o f  A fr ic a ,"  h a r v e s t s  a re  10 
p e r c e n t  of  n o rm a l levels.
T h is  y e a r  t h e  h a r v e s t s  o f  S o u th  A fr ic a  and 
Z im b a b w e ,  w h ic h  p ro v id e  m u c h  o f  th e  fo o d  
su p p ly  f o r  t h e  t e n  landlocked co un tr ie s ,  a re  
less t h a n  half th e ir  n o rm a l yield.
W a r  in m a n y  co u n tr ie s  a g g r a v a t e s  t h e  situ ­
ation. R o a d s  a n d  r a i lw a y s  a re  d e s t r o y e d ;  fo o d  
s h ip m e n ts  o f t e n  ro t  in c ity  p o r t s  w h i le  rural 
population s s ta rv e .
E ig h t y  p e r c e n t  o f  A f r ic a n s  h a v e  no  a c c e ss  
t o  a d e q u a t e  health  s e rv ic e s ,  a n d  o n ly  on e  in 
f o u r  h a s a c c e s s  t o  s a f e  drinking w a t e r .  ( T h i n k  
a b o u t  t h a t  t h e  n e x t  t im e  y o u  leave  th e  w a t e r  
ru n n in g . )  Life e x p e c t a n c y  is th e  lo w e s t  in th e  
w o r ld ;  A f r ic a n s  die a t  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  47; 
A m e r ic a n s ,  74.
T h e s e  n a tio ns a re  w o r k in g  t o g e t h e r  to  alle­
v ia te  th e  situation, b u t  o b vio u sly  t h e y  c a n ’t  do 
it alone. T h e  U N  F o o d  a n d  A gricu ltu ra l  O r g a n ­
ization re c e n tly  a ppealed to  industrial co un trie s  
f o r  a c t iv e  su p p o rt .
H o w  did w e  ( i .e . ,  o u r  g o v e r n m e n t )  a n s w e r  
th e  calP  In late M a r c h  o f  this y e a r ,  C o n g re s s  
a d d e d  $ 9 0  million in e m e r g e n c y  fo o d  aid to  
A fr ic a  t o  t h e  a lm o s t  $ 1 0 0  million a lre a d y  p r o ­
v id e d  since last s u m m e r .
G if t s  a re n ’t  th e  s o lu tio n
G iv in g  f o o d  a n d  m o n e y ,  h o w e v e r ,  is n o t  th e  
solution. W h a t ’s really n e e d e d  is a ss ista n ce  in 
b re a k in g  t h e  v icious cy c le  o f  p o v e r t y , h u n g e r,  
ig n o ra n ce  a n d  d ise a s e  t h a t  dra ins  t h e  e n e r g y  
o f  t h e s e  people . G r o u p s  like M e a ls  f o r  Millions 
a re  te a c h in g ,  training, a n d  in tro d u cin g  m o d e r n  
t e c h n iq u e s  a n d  m o d e r n  ideas t h a t  can m a k e  a 
lasting  d iffe ren ce .
H u n g e r  is n o t  in e v ita b le
W e  live as th o u g h  h u n g e r  w e r e  inevitable, as 
t h o u g h  it w e r e  p a r t  o f  life ( a s  long as it isn't 
p a r t  o f  o u r  life t h a t  i s ) . W e  believe it k e e p s  the  
p o pulation  d o w n ,  o r  t h e r e  isn’t  e n o u g h  fo o d  to 
g o  a ro u n d ,  o r  p eople  will a l w a y s  s t a r v e :  th a t 's  
t h e  w a y  it is.
A t  o n e  p o in t  in h is to ry ,  e v e r y o n e  k n e w  th a t  
th e  w o r ld  w a s  flat, t h e  sun r e v o lv e d  a ro u n d  
th e  e a rth ,  s la v e r y  w a s  an  e c o n o m ic  n e c e s sity ,  
a n d  no on e  w o u l d  e v e r  w a l k  on th e  m o o n ;  that 
is until c o u r a g e o u s  p eople  challenged old beliefs 
a n d  t h e n  a n e w  idea’s t im e  had co m e .
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letters
"I think t h e y  help. I w a s  w a t c h ­
ing a R e a g a n  c o m m e rc ia l  t h a t  
w a s  really in fo rm a tiv e .  It w a s  
co n vin c in g  e n o u g h  t o  s w a y  
v o t e s  a w a y  f r o m  M o n d a le .  If I 
h a d n 't  a lre a d y  decided to  v o t e  
f o r  R e a g a n , it w o u ld  h a v e  c o n ­
v in ce d  m e .”
J o h n  M eehan  
S en io r/co m m u n ica tio n  th e o ry
BLOOM COUNTY
Students Speok
B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s  b y  C h ris  G a rcia
D o  you  th in k  th a t te levised political com m ercials help or hinder 
o u r electoral p roce ss  ?
"I th ink  t h e y  a r e  a h in d ra n ce  
b e c a u s e  t h e y  a r e  v e r y  b iased 
a n d  m a n y  p eople  d e p e n d  on 
t h a t  in fo rm a tio n .  People do n 't  
re s e a r c h  t h e  issues on their  
o w n ,  and th e  com m ercials  don't 
a lw a y s  tell it like it is."
R ose  E s te v e s  
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" S o m e t im e s  t h e y  help, a n d  
s o m e t im e s  t h e y  don 't .  W h e n  
t h e  c a n d i d a t e s  j u s t  m o c k  
e a ch  o t h e r  o ut, t h e y  a re  really 
lo w e rin g  t h e m s e lv e s .  It b e ­
c o m e s  m o r e  o f  a n a m e  calling 
m a t c h  instead of  fo cu sin g  on 
th e  real issues."  shei/a O 'Shea  
___  F re shm a n/u nde cla red
" C o m m e r c ia ls  help t h e  c a n ­
d id a te s  e x p r e s s  th e ir  v i e w s  
on ce rta in  things . A  lot o f  it is 
one g u y  putting d o w n  the  o ther 
g u y ,  b u t  t h a t 's  all p a r t  o f  th e  
p ro c e s s ."
M a rk  M a n n o  
Senior/M arketing m a n a g e m e n t
by Berke Breathed
Sex and abortion letter considered backw ard and reactionary
T o  th e  editor:
Cyril E. S a g a n 's  rh e to r ic  is typical o f  
th e  gibberish e s p o u s e d  b y  hysterical 
M oral M a jo r ity  c o n s e r v a t iv e s .  If w e  
decide t o  a c c e p t  this c o n v o lu te d  logic, 
w e  m u s t  be  p r e p a r e d  f o r  an  o n s la u g h t  
o f  g o v e r n m e n t a l ,  quasi-religious c o n ­
trol.
O b v io u s ly ,  th e  decision to  a b o r t  is a 
d r a m a t ic  o ne. T h e  choice m u s t  be 
m a d e  w i t h  t h e  u t m o s t  o f  ca lm  logic 
a n d  ca re .  T h e r e  is no place f o r  o v e r ­
h e a te d  e m o t io n s  a n d  holier t h a n  th o u  
ethics.
S a g a n  s t a t e s ,  " T h e  C o u r t  said  
w o m e n ,  all b y  th e m s e lv e s ,  ca n  decide 
t o  a b o r t ."  Is t h a t  so u n re a s o n a b le ,  M r. 
S a g a n ,  since w o m e n  "all b y  t h e m ­
s e lv e s"  m u s t  e n d u r e  nine m o n th s  of  
u n w a n t e d  p r e g n a n c y  a n d  p e rh a p s  t w o  
lifetimes o f  despair?
It d o e s n 't  m a k e  se n s e  n o r  is it r e a ­
so nable  t o  co n clu d e  f r o m  t h e  a b o v e  
s t a t e m e n t  . . th a t  w o m e n  decide  life.” 
T h e  g r e y  a re a  b e t w e e n  f e t u s  a n d  
p e rs o n  m u s t  be  decided b y  t h e  indi­
vidual b e c a u s e  t h e r e  is no c le a r  cu t  
choice.
T o  infringe u p o n  su ch  an in h e re n t  
right as th e  right to  give  birth, especially 
b y  su ch  n e fa rio u s  institutions a s  th e  
g o v e r n m e n t  o r  o r g a n iz e d  religion, 
w o u ld  be  d isa stro u s.
W o r s e  y e t ,  S a g a n  w o u ld  d e p r iv e  th e  
p o o r  f r o m  a b o rtio n s.  While th e  o p e r ­
ation is re lative ly  in e x p e n sive  ($  1 50  to  
$ 2 0 0  in m o s t  clinics), th o s e  w i t h o u t  
financial stability s h o w  all th e  m o r e  
re a s o n  f o r  fe d e ra l  fundin g. If t h e y  
ca n 't  a f f o r d  an  abo rtio n ,  h o w  could 
th e y  possibly  a f f o rd  t o  s u p p o r t  a child?
T h i s  chain o f  e v e n t s  leads only  th e  
privileged t o  " in discrim inate  m essing 
a r o u n d ."  as S a g a n  so e lo q ue n tly  p u ts  
it, w h ile  ra n t in g  and ra v in g  a g a in s t  th e  
sins o f  a b o rtio n .  W h a t  th e s e  people 
a re  a ctu a lly  s a y in g  is t h a t  t h e y  a re  to o  
selfish t o  a llo w  th e ir  ta x  dollars t o  be 
s p e n t  on a n y th in g  b u t  digging f o r  m o r e  
oil.
T h e s e  a re  e x a c t ly  t h e  te ch n iq u e s  
u se d  b y  t h e  R e a g a n  A d m in is tra t io n  to  
c o v e r  the ir  g r e e d  w hile  cu tt in g  th e  
social p r o g r a m s .  T h e y  h a v e  hidden 
behind th e  u n a tta c k a b le  C h u rc h  and 
t h e  m oralistic  c r e e d  t h a t  a llo w s t h e m  
t o  p u t  m o r e  m o n e y  in th e ir  p o c k e ts  
w h ile  p rocla im in g t h e  notion t h a t  t h e y  
k n o w  w h a t 's  b e s t  f o r  us.
S a g a n  t a k e s  this  w a t e r h e a d e d  n o n ­
s e n se  m u c h  f u r t h e r  a n d  d e m a n d s  n o t  
only  t h a t  t h e  u n d e rp riv i le g e d  p a y  f o r  
th e  a b o rtio n s,  b u t  t h a t  t h e y  should be 
f in ed as w ell.  I a s s u m e  t h e  f in es w o u ld  
p a y  f o r  a b o rt io n  pa tro l,  w h o  w o u ld  go 
a r o u n d  t ic k e t in g  r e c e n t  a b o rt io n s .  O r  
p e r h a p s  t h e y  w o u l d  t r y  t o  s to p  o n e  in 
p rogress, t h e r e b y  pre ve n tin g  a “crim e." 
Seig Heil, M r .  Sa ga n .
Isn’t  it t im e  w e  t h r o w  o ff  th e  shackles 
o f  r e s tr a in t  t h a t  g o v e r n m e n t  e n c o m -  
b e rs  us w it h ?  Pro b a b ly  no t, ju d gin g  b y  
t h e  a p a t h y  o f  t h e  p r e s e n t  g e n e r a tio n  
o f  s t u d e n t s ,  w h o  h a v e  a l w a y s  b e e n  a 
fair indica to r  o f  t h e  w a y  this c o u n t r y  is 
h eading . Until t h a t  t im e , a f e w  w i t h  a 
v o ice  will h a v e  to  s p e a k  up to  H e r r  
S a g a n  a n d  his c o m r a d e s ;  a n d  p e rh a p s  
a f e w  w i t h  e a rs  will listen.
D a vid  Heide  
Ju n io r/E n g lis h
T o  th e  editor:
T h is  c o n c e rn s  last w e e k 's  le tte r  
b y  Cyril E. S a ga n . N e v e r  b e f o re  h a v e  I 
s e e n  so m a n y  fa ls e  a s s u m p t io n s  
b r o u g h t  t o  so m a n y  e r ro n e o u s  co n clu ­
sions.
S e x  is n o t  t h e  "d r iv in g  f o r c e  in 
m a n k in d ’s e x iste n ce  a n d  su rv iva l."  Sex 
is o n ly  o n e  of  m a n y  o f  h u n d r e d s  of 
h u m a n  d r iv e s  a n d  needs.
M a rr ia g e  is n o t  an institution e v o lv e d  
in se x .  it is an  institution e v o lv e d  in 
e c o n o m ic s .  A  m a n  a n d  a w o m a n  f o r m  
th e  s im p les t  labor unit  f o r  t h e  sh a re d  
p ro d u c t io n  o f  g o o d s ,  se rv ic e s ,  and 
f u t u r e  ge n e ra tio n s .  M a rr ia g e  w a s  not 
e vo lve d  to  contain s e x . S ex  has e volved 
to  include m a rr ia g e .
M a r r ia g e  as an  in stitutio n  is in no 
m o r e  d a n g e r  n o w  t h a n  it e v e r  w a s .  
T h e r e  w e r e  as m a n y  single p a r e n t  
fam ilies t w o  c e n tu r ie s  a g o  as t h e r e  
are to d a y .  “ U n p re c e n d e n te d  n u m b e r s ” 
of  m e n  a n d  w o m e n  a re  n o t  fo rs a k in g  
m a rr ia g e .  T h e  la rg e s t  g r o u p  e v e r  to  
f o r s a k e  m a rr ia g e  w e r e  th o s e  w h o  e n ­
te re d  c o n v e n ts  and m o n a ste r ie s  during 
th e  Middle A g e s .  T h e  "b o h e m ia n "  life­
sty le  M r.  S a g a n  m e n tio n s  is n o t  reality. 
A  p r o m is c u o u s  m in o r ity  h a s e x iste d  in 
e v e r y  g e n e r a t io n  a n d  t h e y  a r e  no big 
deal.
M r .  S a g a n  th in k s  t h a t  a b o rt io n s  a re  
c a u s e d  b y  " f r e e  lo v e "  a n d  " in dis­
cr im in a te  m e s s in g  a r o u n d ."  No, M r. 
S a ga n . T h e  a v e r a g e  abortio n  recipient 
is a m a rr ie d  w o m a n  w i t h  s e v e r a l  child­
re n  w h o  is p r e g n a n t  b y  h e r  h u s b a n d  
B o th  she a n d  he h a v e  m utually  decided 
t o  t e r m in a t e  th e  p r e g n a n c y ,  a n d  both 
a re  p a yin g  f o r  it.
M r.  S a g a n  m is u n d e r s ta n d s  th e  ra m ­
ifications  o f  th e  Ro e v s .  W a d e  decision. 
It p r o t e c t s  t h e  r ights of  an individual to  
h a v e  o cn tro l  o v e r  h e r  o r  his o w n  bo d y. 
If m e n  could h a v e  babies, t h e  c o u rt  
w o u ld  be p r o t e c t in g  m e n 's  r ight to  
choice as well. Instead, th e  c o u r t  u p ­
holds t h e  r igh t  o f  a m a n  to  h a v e  a 
v a s e c t o m y  ( t h e  m o s t  c o m m o n  o p e ra  
tion p e r f o r m e d  in A m e r i c a )  w ith o u t  
th e  c o n s e n t  of  his w ife .  H e r e  M r. 
S a ga n , is y o u r  equal a n d  reciprocal 
right: th e  r ight to  y o u r  o w n  life and 
y o u r  o w n  b o d y .
T h e  Roe vs. W a d e  decision accurately  
re f le c ts  w o m e n 's  reality in A m e ric a .  
D iv o rc e d  w o m e n  a n d  single m o th e rs  
a re  indeed raising a n d  s u p p o rtin g  their  
children. M a rr ie d  w o m e n  a re  s u p p o r t ­
ing th e ir  children th e  s a m e  w a y  their  
h u s b a n d s  a re :  w i t h  th e ir  labor and 
th e ir  p a y c h e c k s .
A n  u n w a n t e d  p r e g n a n c y  is a life 
t h r e a te n in g  crises. A n d  as such, no 
one, n o t  e v e n  a n o t h e r  w o m a n ,  can 
m a k e  t h e  decision f o r  th e  w o m a n  
w h o s e  life a n d  b o d y  a re  on th e  line.
It s e e m s  as if S a g a n 's  m ind is still 
living in th e  t im e  p eriod  w h e n  m e n  
s u p p o r te d  w o m e n  a n d  children f in a n ­
cially a n d  as a c o n s e q u e n c e  d e m a n d e d  
o w n e r s h ip  of  w o m e n 's  a n d  children's 
bodies. B u t  th o s e  d a y s  a re  go ne.
A ga in , t h a n k  G od.
M rs. A lan  K a n tro w itz  
G ra d u a te 'e n v iro n m e n ta l  m a n a g e m e n t  
f ----------------------------------  ---------------------- -----------N
M y  apologies f o r  t h e  m ix -u p  in last 
w e e k 's  S t u d e n t  Sp e a k .
—  Ed.
V.______________ ________________________
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So it is w i t h  ending h u n g e r.  It can  be 
done. N u m e r o u s  stu d ie s  b y  national 
and international organizations and c o m ­
m itte e s  a g r e e  t h a t  w e  ( t h e  w o r l d )  
p ossess th e  te ch n o lo g y ,  re s o u rce s  and 
p r o v e n  solutions. W h a t 's  missing is 
th e  political o r  universal will to  m a k e  it 
ha p p en , _____
/
"X
sion on W o rld  H u n g e r  in 1 9 8 0  sta te s :  
E a c h  m a jo r  ca u s e  o f  h u n g e r  
co uld be  a v e r t e d  o r  o v e r c o m e  
if th e  h u m a n  c o m m u n i t y  w e r e  
to  a ct  c o o p e ra t iv e ly  a n d  decis­
ively. C o n v e r s e ly ,  t h e  p e rs is ­
t e n c e  o f  h u n g e r  re f le c ts  a lack 
o f  suffic ie n t  political will to  
e lim inate its c a u s e s . . . I f  d e ­
cisions a n d  a ct io n s  w ell  w ith in  
t h e  capability  o f  n a tio n s a n d  
people w o r k in g  to g e t h e r  w e r e  
im p le m e n te d ,  it w o u ld  be p o s ­
sible t o  eliminate t h e  w o r s t  
a s p e c ts  of  h u n g e r  a n d  m a l­
nutrit ion b y  t h e  y e a r  2 ,000.
H u n g e r  p e rs is ts  b e c a u s e , a n d  only  
b e c a u s e ,  t h e r e  is a g r e e m e n t  in th e  
w o r ld  t h a t  it c a n n o t  end. O r ,  I should 
s a y  t h e r e  has been a g r e e m e n t .  N o w .  
as m o r e  and m o r e  o f  us b e c o m e  a w a r e  
o f  t h e  situation, learn t h e  fa c ts ,  a n d  
align on ending w o r ld  hunger,it/'s a real 
possibility. It is an  idea w h o s e  t im e  has
c o m e .
S usa n  A u g u s t  is the  m a na ging  e d itor o f  
T h e  M ontclario n.
Africa my Africa 
Africa of proud warriors in the 
ancestral savannahs 
Africa my grandmother sings of 
Beside her distant river....
Africa, tell me Africa, 
Are you the back that bends 
Lies down under the weight of 
humbleness?...
Solemnly a voice answers me 
“ Impetuous child, that young 
and sturdy tree 
That tree that grows 
There splendidly alone among 
white and faded flowers 
Is Africa, your Africa. 
It puts forth new shoots 
With patience and stubbornness 
puts forth new shoots 
Slowly its fruits grow to have 
The bitter taste of liberty.”
F a c ts ,  f ig u re s ,  a n d  p o e m C fr o m  “ A f ­
rica" b y  D a v id  D io p )  w e r e  p ro v id e d  b y  
th e  H u n g e r  P roject,  a n o n p ro fit ,  public 
b e n e fit  c o rp o ra t io n  w o r k in g  t o  in fo rm  
a n d  e d u c a t e  p eople  a r o u n d  t h e  w o r ld  
a b o u t  h u n g e r  in a w a y  t h a t  s u p p o r ts  
t h e m C y o u ) in  part ic ipating  e ffe c t iv e ly  
in its elimination.
T h i n k i n g  a b o u t  L a w  S c h o o l ?
A t t e n d
New Jersey’s Second Annual
LAW SCHOOL ADMISSIONS DAY
Wednesday, October 24, 1984
Representatives will discuss:
Special Programs and Course Offerings
* Admission Requirements and procedures 
f Financial Aid and Costs
* Career Opportunities
,AW SCHOOL REPRESENTATIVES WILL ALSO PARTICIPATE IN FEATURED 
______________ PANEL DISCUSSIONS THROUGHOUT THE DAY.
Participating Law Schools Include:
G e o r g e to w n W e ste rn  N e w  E n g la n d ( )h io  S t a t e
A m e r ic a n l y > f  B a lt i m o m O ra l R o b e r t s
P e p p e r d in c N o rth  C a r o l in a  C e n tr a l C h ic a g o  K e n t
D e la w a r e W est V ir g in a U  o f  S a n  D ie g o
S c io n  H a ll F r a n k lin  F ie r c e • lo h n  M a r sh a ll
T e m p le U  o f  D e tro it L e w is  i t  ( ' la r k
B o s t o n  U D e tro it  ( 'o i l  o f  U w T u la n e
B o s t o n  ( 'o i l D > v o la  o f  N e w  O r le a n s B ro o k ly n
( 'a t h o l ic U  o f  T o le d o G o n / a g a
C a r d o z o C .U .N .Y  a t  Q u e e n s  C o lle g e M c G e o r g e
S o u th w e s t e r n V illa n o v a I lo f s t r a
M e r c e r  U G o ld e n  G a te N o v a
V e rm o n t N e w  E n g la n d C a p i ta l
S t . L o u i s N e w  Y o r k  U n iv S u ffo lk
( ' a s e  W e ste rn  R e s e r v e N e w  Y o rk  L a w W h itt i e r
R u tg e r s - C a m d e n T h o m a s  C o o le y T o u r o
R u t g e r s - N e  w u rk N o r th e a s t e r n M ia m i
G e o r g e  W a s h in g to n ( )h io  N o rth e rn A n t io c h
U  o f  B r id g e p o r t F a c e
1 0 : 3 0  A M  t o  3 : 0 0  P M
S T U D E N T  C E N TE R  B A LLR O O M S  A , B  &  C
KcfrcsIimcnOi will be served
P A N E L D IS C U S S IO N S
11:30 - N o o n Topic: Choosing a I,uw School ( I )
Featuring Tnoro, Rutgcrs-Xewark, Franklin Pierce and Tulanc I .aw Schools 
N o o n  - 12:30  Topic: Choosing a I,aw School ( I I )
Featuring Ilofstra, Golden Gate, San Diego and Brooklyn I .aw Schools
12:30 - 1 :00 Topic: Financial Aid for I .aw School 
Featuring Catholic, American and Villanova I .aw Schools
1:00 - 1 :30 Topic: Careers in I .aw
Featuring Pcpperdiijc, Baltimore, Vermont and Gon/aga I .aw Schools 
1:30 - 2 :0 0  Topic: The Admission Process
Special Sub topics: (a) Hie Personal Statement (b) Minority Admissions Featuring Southwestern, Whittier, Catholic and Manland 
I-aw Schools
3:3 0  - 5 :30  Topic:'Hie Role of the Paralegal in the Delivery ofl.ciad Services
Featuring paralegals from the private and corporate sectors who are graduates of the Montclair State College American Bar 
Association Approved Paralegal Studies Program
" Sponsored hv:;
T H E  C EN TER  FOR  
LEG A L S TU D IE S
T H E  PRE-LAW  
S O C IE TY  O F S.G.A. 
CLASS II
This event is made possible by a grant from the Aaron and Rachel Meyer Memorial Foundation, Irtc.
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fCampus police need students’ help Ì
T o  t h e  c a m p u s  c o m m u n ity :
Y o u r  a s s ista n ce  is u r g e n t ly  re q u e s t ­
ed in t h e  publicizing o f  o u r  appeal to  
crime victims to  report  all crimes p ro m p t ­
ly to  M S C  Police. W e  c a n n o t  m o u n t  an 
e f f e c t iv e  o ffe n s iv e  a g a in s t  c r im e  on 
c a m p u s  n o r  can w e  p ro v id e  assista n ce  
to cr im e  v ic t im s  if t h e y  decide  n o t  to  
re p o rt  c r im e s  t o  us.
A t  t h e  beginning o f  this s e m e s t e r ,  a 
w o m a n  is r u m o r e d  t o  h a v e  b e e n  ra p e d  
in f r o n t  o f  S p r a g u e  L ib ra ry .  A t  th e  
s ta r t  o f  th e  Fall 1983 s e m e s t e r ,  ra p e s 
are r u m o r e d  t o  h a v e  t a k e n  p lace in 
t w o  re s id e n ce  halls. N o n e  o f  th e s e  
it. im es w a s  re p o r t e d  t o  M S C  police.
W e  will n o t  co e rce  v ictim s into signing 
criminal co m p la in ts ,  b u t  w e  d o  ne e d  to  
k n o w  w h e n  and w h e r e  cr im e s  o c c u r  
on this  c a m p u s ,  especially  as heinous 
a c r im e  as r a p e  o r  o t h e r  sexual a s ­
saults . If  th e re  are v ic tim s  w h o  have  
been unw illing to  re p o rt crim es to  patrol 
officers, I a sk  th a t  th e y  co n ta c t  m e 
personally a t 8 9 3 -5 1 2 2 .
W e  n e e d  in fo rm a tio n  f r o m  m e m b e r s  
o f  t h e  M S C  c o m m u n i t y  t o  help us 
" p r o t e c t  a n d  s e r v e ."  T h a n k  y o u  for  
y o u r  co o p e ra tio n .
Ja yn e  T  Rich 
_______ Chief, M S C  policey
Vietnam letter is sheer propaganda
T o  t h e  edito rs:
I w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  su rp r is e d  to  
h a v e  r e a d  in Izve s tia  o r  P ra vd a  th e  
total disto rt io n  of  f a c t s  a n d  m is in te r­
p re ta t io n  o f  t h e  V ie t n a m  W a r .  I w a s  
s u rp r is e d  t o  find it published in th e  
O c t .  4 edition o f  T h e  M o ntcla rio n  and  
c a n n o t  let it p a ss  w i t h o u t  p ro te s t .
A  college is su p p o s e d  to  be dedicated 
to  th e  p u rs u it  o f  t r u t h ,  n o t  p ro m o tio n
o f  s h e e r  p r o p a g a n d a .  I k n o w  M r.  F u r r  
d o e s  n o t  t e a c h  in t h e  h is to ry  d e ­
p a rtm e n t ,  b u t  his bra n d  of  fiction should 
be c o n s id e re d  t o o  e x t r e m e  e v e n  f o r  
th e  English d e p a r t m e n t .
H o p e fu lly  tje h a s a b e t t e r  g r a s p  of 
the  mechanics o f  f re s h m a n  composition 
th a n  he h a s o f  A m e r ic a n  h isto ry .
Dr. L o re tta  Sharon  W y a tt  
D e p a rtm e n t o f  H is to ry
WORK FOR 
THE FASTEST 
GROWING AIRLINE 
IN THE INDUSTRY
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
RESERVATIONS SALES ASSOCIATES
SOPHOMORES... JUNIORS... 
SENIORS...GRAD STUDENTS
START NOW AS A RESERVATIONS SALES ASSOCIATE, You’ll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information— and selling seats for PEOPLExpress flights.
'ibu’ll be based at NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
• $5.00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
• UNLIMITED TRAVEL PRIVILEGES ON 
PEOPLExpress (Not only for you but 
spouses, too, after 30 days of employment)
•  FREE PARKING AT TH E A IRPO RT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
• Minimum of 4 hours per day
• Minimum of 20 hours per week
• Maximum of 40 hours per week
TO QUALIFY, you must have a GPA o l 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate—and 
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESENTATIONS AND INTERVIEWS WILL BE HELO ON FRIDAY. OCTOBER 19.1984 AT 11:00 AM AND 1:00 PM IN ROOMS 
411 AND 412 IN THE STUDENT CENTER BUILDING.
PLEASE BRING A CURRENT TRANSCRIPT TO THE INTERVIEW.
Equal Opportunity Employer M F
PEOPLExpress
FLY  S M A R T
letters
Student a id  requested in the 
search fo r a h it and run driver
T o  th e  editor:
A t  a p p ro x im a te ly  3 p . m .  F rid a y ,  O ct .  
1 2. w h ile  leaving school via C lo ve  R d .,  I 
w a s  involved in an automobile  accident. 
A  g r e e n  o r  d a r k  blue C a m a r o ,  d r iv e n  in 
an e x t e m e ly  e rra t ic  m a n n e r ,  s t ru c k  
th e  c a r  t ra v e lin g  in f r o n t  o f  m e  and 
b o u n c e d  o ff  a n d  s t r u c k  m y  ca r .  It t h e n  
co n tin u e d  on w i t h o u t  stopping.
F o r t u n a t e ly ,  I w a s  n o t  h u r t ,  b u t  th e
while, t h e r e  is no t r a c e  of  this je rk  w h o  
a lm o s t  killed t w o  p eople  (a n d  to ta led  
m y  c a r ) .
If a n y o n e  k n o w s  a n y th in g  a b o u t  this 
a cc id e n t,  o r  s e e s  a g r e e n  o r  d a rk  blue 
C a m a ro  w i t h  f r o n t  d river-s ide  d a m a g e , 
p le a se  le a v e  a m e s s a g e  f o r  m e  a t  th e  
M o n tc la rio n  o f f ic e  in t h e  S t u d e n t  
C e n te r .  T h a n k  yo u  v e r y  m u ch.
p e rs o n  driv in g  t h e  c a r  in f r o n t  o f  m e Kevin  Paicer
h a d  to  be t a k e n  to  th e  hospital. M e a n ­
L e tte r P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r  
m u s t  be t y p e -w r it t e n  a n d  d o u b le ­
space d . T h e  deadline fo r  le tte rs  is 3 
p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b ­
lication. L e tte rs  m u s t be sign ed, b u t  
n a m e s w ill be w ith h e ld  up o n  re q u e s t. 
L e tte rs  m u s t include s tu d e n t’s ye a r, 
m a jo r a n d  so cia l s e c u rity  n u m b e r in 
o rd e r to  be p rin te d . T h e  M o n tc la r io n  
re s e rv e s  th e  r ig h t  to  ed it all le tte rs  fo r  
re a so n s o f s ty le  and b re v ity .
F re s h m a n /B u s in e s s  A d m in istra tio n
\ ____________________________________________________________ _______________ S
A s  th e  n eed  fo r  s p e c ia liz e d  h e a lth  ca re  c o n t in u e s  to  g ro w , N o r th w e s te rn  
C o lle g e  o f  C h iro p ra c t ic  c a n  h e lp  yo u  e n te r  a s a t is fy in g  c a re e r ta k in g  c a re  o f 
p e o p le  a s  a D o c to r  o f  C h iro p ra c t ic .
C o m m itte d  to  h ig h  s ta n d a rd s  in  e d u c a t io n  a n d  re s e a rc h  fo r  o ve r 40  yea rs , 
N o r th w e s te rn  o ffe rs  yo u  c o m p re h e n s iv e  c h iro p ra c t ic  t ra in in g  o n  a m o d e rn  
c a m p u s  d is t in g u is h e d  fo r  i ts  e x c e lle n t fa c i l i t ie s  a n d  d e d ic a te d  te a c h in g  s ta f f .
If yo u  w o u ld  lik e  to  k n o w  h o w  N o r th w e s te rn  C o lle g e  o f  C h iro p ra c t ic  ca n  
h e lp  yo u  a c h ie v e  y o u r c a re e r g o a ls , c o m p le te  th e  fo rm  b e lo w  o r c a ll th e  
a d m is s io n s  o f f ic e  T O L L  FR E E  a t 1-800-328-8322, E x te n s io n  290 o r c o lle c t  a t 
(612) 888-4777.
I Please send me more information on 
Northwestern College of Chiropractic
J Name
I Address
! City State Zip
Phone ( ) Years of college experience
S E N D  TO : N o r th w e s te rn  C o lle g e  o f  C h iro p ra c t ic ,
A d m is s io n s  O f f ic e ,  2501 W e s t 8 4 th  S tre e t,
I B lo o m in g to n ,  M in n e s o ta  55431 406
j 1 -800 -328 -8322 , E x te n s io n  290 ; c o l le c t  a t  (612) 888 -4777
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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dcissified
A tte n tio n
—  Exhibit  a t  S p ra g u e .  B e g in n in g  O ct.  
1 9 a dispiay celebrating th e  inauguration 
of  M S C  P re s id e n t  D o n a ld  W a lte r s  will 
be p r e s e n te d  in S p r a g u e  L ib ra ry .  It will 
include an  historical look a t  p re v io u s  
p re s id e n ts .
—  D r s  M a u r ic e  C a g n o n  a n d  M adeleine  
S e r g e n t  a re  still lost in Paris. A  $ 5 0 0 0  
r e w a r d  is o f f e r e d  f o r  th e ir  re tu rn .  If 
fo u n d , call Interpol at  1 -8 0 0 -2 6 6 -9 9 9 9 .
—  F r e e  ! I K it te n s  a t  e ight w e e k s  t h e y  
a re  h a p p y ,  h e a lth y  a n d  h o u s e b r o k e n  I 
F o r  m o r e  i n f o r m a t io n  p le a s e  call 
3 6 6 -7 2 0 1 .
—  T h e  English Club is n o w  a cc e p tin g  
su b m is s io n s  f o r  th e  M e m o ria l  p rize s  in 
t o  H u m a n it ie s .  C a s h  p rize s  a w a r d e d .  
S u b m it  to  M rs .  B o h n y -G -4 0 8 .  Deadline 
N o v .  16. A c c e p t in g  p ro s e ,  p o e m s  6< 
e s s a y s  on film.
—  A c a d e m ic  affa irs  t e a c h e r  eva lu a tio n  
o pen f o r u m .  Please c o m e !
—  A p p lic a tio n s  a r e  n o w  available f o r  Pi 
G a m m a  M u  t h e  International H o n o r  
S o c ie ty  a t  R u s s  Hall, on th e  third  f loor 
in th e  so io logy d ept.
—  Papers typed. Fast, A ccura te  6< Profes­
sional.  R e a s o n a b le  r a t e s .  Call Iria: 
783-1381 .
Personal
—  Chris: W e  n e e d  t o  w o r k  o ff  m y  woll. 
C a n  y o u  find t h e  t im e ? P a r t  II.
H A P P Y  B I R T H D A Y S  
T O  A R T ,  E D .  a n d  S P O R T ,  
t h r e e  of  m y  m o s t  f a v o r i te  e d ito rs
—  F r a n k  A n d e r s o n :  I apologize  f o r  m y
a g r e s s iv e  b e h a v io r  last s e m e s t e r  ( r e :  
th e  le t te r  in y o u  m a i lb o x ) .  I th in k  yo u  
m is u n d e r s to o d  m e . I w a s n 't  in te re ste d  
in a se r io u s  relationship. I ju s t  w a n t e d  
to  g e t  to  k n o w  y o u — t h a t ’s all. I th o u g h t  
y o u  should  k n o w  w h e r e  I s ta n d ,  on ce  
again, I appologize if I m a d e  y o u  feel 
u n c o m f o r t a b l e .  T h e  Girl f r o m  y o u r  
H ealth  f o r  Personal Living Class. P.S. 
B e t t e r  late t h a n  n e v e r .
—  O h  N o !  H e r e  c o m e s  t h e  G o o g lie  
M o n s t e r  ! ! ! !
—  Y a  k n o w ,  Leigh, I'd b e  y o u ’d m a k e  a 
g r e a t  lo w e r  lip s a n d w ic h . . .  F r o m  y o u r  
ad m irin g  resident.
Lo st &  Found
—  Lo st:  M y  S e n s e s , if f o u n d  please 
keep.
“WHEN I HIT A DRY SPELLTHESE ARE 
THE ONLY WORDS I CAN THINK OF.”
-MICKEY SPILLANE 
FAMOUS MYSTERY WRITER
—  D o r m  s tu d e n ts :  F ind o u t  w h a t 's  up 
w i t h  t h e  A S B E S T O S  s ituation  on c a m ­
p u s  ( i t 's  n o t  ju s t  in th e  d o r m s ) . O c t  1 8 
a t  7 p . m . , S t u d e n t  C e n t e r  R m  4 1 9 !
—  C a tc h  N . J . ’s H o t t e s t  D a n c e  B a n d  
B y s ta n d e r  ! ! ! on H a llo w een in th e  Rath - 
skellar. All a g e s  a d m it te d .  P re s e n te d  
b y  C . L . U . B .  T h e  Place t o  B e ! ! !
—  Professional t y p is t  will t y p e  t e r m  
p a p e rs ,  m a n u s c r ip ts ,  e tc .  F a st ,  neat, 
a c c u ra te .  $ 1 .50 p e r  full p a g e . Call a f t e r  
5 p .m .  4 3 8 -9 4 2 2
F o r Sale
—  1 9 8 2  O rio n  Class S p a c e  S h u tt le  w ith  
e v e r y t h in g  f r o m  Klaxion A la r m s  to  
dual p h a s e r  b a n k s  t o  w a v e  d rive  ! Still 
going fo r  only $200 million Call 893-9999.
—  B r a n d  N e w  ! B a s s  tasse l loafers size 
7 1 /2, N e v e r  w o r n .  B e s t  o ffe r  783-2052 
ask f o r  K a re n .
—  F o rd  M u s t a n g  1 9 7 5  A M - F M ,  S te re o , 
sunroof, n e w  brakes, m in tco n d , Asking 
$ 2 ,000. Call M a r y  7 4 6 -7 6 0 6  M o n -F r i ,  
b e t  1-3 p .m .  a f t e r  4 p .m .  2 2 7 -4 0 0 0 .  
a n y t im e  on w e e k e n d s .
—  '77 F o rd  Pinto 4 Cylinder, 4 -s p e e d  
m a n u a l,  n e w  engine, n e w  clutch, n e w  
b ra k e s ,  A M / F M  radio w / V c a s s e t t e ,  2 
d o o r  $ 1 9 0 0  negotiable  Call 3 9 9 -2 3 7 5  
ask  f o r  V ince.
— 1980 Buick  S k y la rk  Lim ited, 2 dr 4 
cyl, 6 6 k  miles, Fully E q u ip p e d . $38 9 5  
o r  b e s t  o ffe r .  Call 3 3 5 -1 8 3 3 .
—  E s c o r t  R a d o r  D e t e c t o r .  3 m o n th s  
old original o w n e r .  $ 2 5 0 .0 0  retail. Will 
sacrifice. Will sacrifice. A sk in g  $195 
Call 2 5 6 -7 5 8 8 ,  a f t e r  6 p .m .  A s k  f o r  
Dan.
—  D o d g e  A s p e n  6 cyl, 7 1 .0 0 0  miles, 
a u to ,  a/c, p/s, tilt w h e e l ,  m o r e .  G o o d  
condition. B e s t  o f f e r  Call 7 9 6 -8 7 8 2  
a f te r  5 p .m .
—  D o d g e  71 D a rt .  8 5 K  miles. B e s t  
o ffe r .  Call e v e n in g s  5 3 9 -5 6 4 5 .
—  P ly m o u th  1975 D u s te r :  G o o d  c o n d ­
ition. p/s, 7 5 ,0 0 0  miles, 6 cyl, A sk in g  
$ 1 ,2 0 0 . Call N elsy  481 4 7 9 0  a f t e r  6 
p .m .
New Jersey GYN Associates, Inc
\\! ABORTION SERVICES
F re e  P r e g n a n c y  T e s t in g
j  A b o r t io n  Procedures • B ir th  C o n t r o l  
'C o u n s e l in g  • f i r s t  T r im ester  A b o r t i o n s —
7 to 12 weeks • C o m p le t e  Obstetrical and 
s; G yn e c o lo g ic a l  C a re  • S te ri l izat ion  Procedures 
*  inc lu ding  Vasecto mies
II
I
I
*
Phone 373-2600 for a n  a p p l.
Hours: 9 00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N J Lie Bd Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143, G.S.P North.
Near the Irvington Bus Terminal)
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Personals
—  Cyndi: D o n ’t  y o u  th in k  5 in o n e  night 
¡s being a bit g r e e d y ?  Pattie.
—  H e y  B o t ,  W e b s t e r  M e m o r i e s ,  
'sm e m b e r?  W h o  t u r n e d  o u t  t h e  light? 
W here  did I u n d re s s ?  W h o 's  w in e ?  
W hat w in e ?  W h e n  th e  hell did I die? 
W itches—  !
—  H e y  Pooh a n d  R a t:  T h e  s p e e d  limit 
on c a m p u s  s id e w a lk s  is 5 m p h  ! ! !
—  T a p  D a n c e  Kid: I'll n e v e r  f o r g e t  8 
pack d a y s .  I m iss y a  so m u c h ,  Y o  h ere  
in th e  N o r t h  Hole ! W e  n e e d  t o  laugh ! 
LM.
—  Rich T . ;  alias S t e v e ,  S .S .  Sh a llo w  
M ousse, w e  ha d  a nice, u n fo rg e ta b le .  
th r e e s o m e  b e fo re ,  during  a n d  a f t e r  
the g a m e !  C an h a rd ly  w a i t  f o r  m o re .  
"Love  th e  D y n a m ic  D u o .”
—  Mr. Handal:  If y o u  w o u ld  like m y  
re p re s e n ta tio n  in y o u r  ca s e  yo u  m u s t  
learn self co n tro l  a n d  r e s p e c t  f o r  o th e r  
persons, n a m e ly  y o u r  la w y e r .  DJ.
—  R o o m m a t e :  I n e v e r  w o u l d 'v e  m a d e  
it w i t h o u t  ya  ! Please d o n ’t  leave m e 
here alone ! Let’s blow this place together- 
real soon. L o v e  ya, T Q .
—  Mitch F.: S o r r y  t o  h e a r  t h a t  yo u  
missed o u r  " T h r e e s o m e "  S o m e  o th e r  
guys h a v e  all th e  iuck ! Rah, Rah, 
Rah ! ! !
—  P e g g y  — W h a t  h a p p e n e d  to  ya, M rs . 
C u m m in g s ?  H o p e  y o u r  feelin' m u ch  
b e t t e r  real so on, t a k e  c a re  o f  th a t  
A r m  n o w  W ilma. L o v e ,  B e t t y .
—  T o  t w o  ce rta in  e m p lo y e e s  of- th e  
Rat' Suprise? S urprise? F r o m  a certa in  
b r o w n -e y e d  girl.
—  M s. K e n m o re :  T h a n k s f o r y o u r  und e r 
sta n d in g and p atience. M s. T o r o .
—  T o  th e  killington K a m ik a z e :  B e w a r e  
th e  O u t e r  L im it s ! !  T h a n k s  f o r  top 
billing in last w e e k s ’ p e rsonals. Tell Phil 
C. th e  p e r v e r t  I said Hi a n d  r e m e m b e r  
this: Y o u 'r e  n e v e r  alone w i t h  a schizo­
phrenic. F r o m  T o n y  B a n k s, alias A g e n t  
25.
—  Michelle: T h a n k s  f o r  th e  m e m o rie s ,  
er, uh, I m e a n  d re a m s .
— J o h n  in 2 A 0 3 ,  S o m e o n e  in 4 D  is 
w a t c h in g  yo u .
—  T o  t h e  girls in 4 D 1 3 ,  4 D 1 4 ,  4 D 1 5  & 
4D1 6, Y o u ’re all a b u n c h  o f  n y m p h o s  ! 
Y o u  might w in d  up the  “ju m p e e "  instead 
o f  th e  " j u m p e r " ! Lisa
—  C a ro ly n :  H a p p y  22 n d  B ir th d a y  t o  m y  
fa v o r ite  sister. L o v e  Di.
—  T o  D o n n a : While 1 h a v e  ce le b ra te d  
o v e r  2 0 0  w e d d in g s ,  I a m  n o t  able to  
su p p ly  y o u  w i t h  a g r o o m .  C u t  m e  a 
b re a k . F a t h e r  A rt .
—  H a p p y  b irth d a y  to  D o n n a  Cardinelli 
a n d  Mike Leap f r o m  A . F . H .
— Jillian A r m e n a n t e :  Please call S.C. 
W o o d  a t  T h e  M o n tc la rio n , or  a t  h o m e . 
M y  n u m b e r  is p o s te d  on th e  off ice  
bulletin b o a rd .  I’d ju s t  love  to  talk 
a n y t im e  y o u ’re  f r e e !
—  Pete: T h e  g o rg e o u s  g u y  on cru tc h e s , 
I h o p e  y o u 'r e  b a c k  on t w o  fe e t  so o n . It 
m u s t  be boring w i t h  all th e  girls chasing 
yo u  ! G uess?
—  T o  th e  R .A .  o f  t h e  c e n tu r y :  T h a r -k s  
f o r  e v e ry th in g ,  Y o u ’re th e  be st. Fluff.
—  T o  all O U I  B E T A  M E T A  a n d  O U I 
E A T A  M E T A  m e m b e r s :  T h is  w e e k s  
g a m e  o f  21 will be led b y  th e  Pres. & 
Sec. of O .E .M . ,  Form al dress prohibited. 
F luff  &  T h o m .
—  T o  w h o e v e r  k e e p s  " B o r r o w i n g "  th e  
C 1 C  b o a rd s ,  w h e n  y o u 're  "finished” 
w e 'd  like t h e m  b a c k  ! ! !
—  I h e a r  B a n a r a m a  is to u r in g  in 1 985 ! ! 
Billy Idol is co m in g  O c t  31 ! ! !
—  M itch : N e x t  t im e  w e  h a v e  a p a r t y  
w e  k n o w  w h o  n o t  to  invite. D ouble A 's
—  P e rry :  I m a y  h a v e  a lisp, b u t  I d o n 't  
a c c e n t m y T ' s — Otay?1 B a b y  talk. B a b y  
talk it's a w o n d e r  y o u  can w a lk .
—  F r o m  th e  S ta re r :  Y o u  k n o w  m e , I 
still d o n ’t  k n o w  yo u, Help m e  out.
—  H a p p y  B ir th d a y  D ia n e ! H a v e  th e  
b e s te s t  2 0 th  , W o m a n .  I love y o u  lots. 
K aren .
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—  Michelle: w h e n  I said I w a n t e d  m o re ,
I didn't m e a n  cake.
—  H A P P Y  19th t o  th e  za n ie s t  (a n d  
c u t e s t )  a r ts  e d ito r  e v e r .
—  Sohail: S o r r y  f o r  acting so stupid last 
w e e k .  Y o u r o n e  and only friend. A lw a y s  
S c h m u c k  !
—  L e t 's  G o  C r a z y  ! Jo in  th e  Colletje Life 
Union B o a r d  and N .J . 's  h o tt e s t  dan ce  
band, B Y S T A N D E R  f o r a  H A L L O W E E N  
P A R T Y  —  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  31 s t 8  
p .m .  in th e  R a th sk e lla r .  $1 .50 w i t h  a 
c o s tu m e , $2 w it h o u t .  B e  th e r e  !
F r o m  th e  S ta re r :  W hich o n e  o f  us is it? 
M a k e  y o u r  m o v e .
—  D a ve : T h e  n e w s  is good n e w s  instead 
o f  bad . F o r  o nce, e v e r y t h in g  is going 
well f o r  m e . T h a n k s  f o r  th e  s u p p o r t  
and th e  listening e a r you  h a v e  provided. 
W e n d y .
—  C yndi  M a d d o x :  F o r g e t  th e  d a m n  
c a m e ra :  g e t  th e  fishing net.
—  Big G u y :  If D o n a to s  is h e r  m a n . She's 
not w o r t h  th e  trouble. C h e e r  up ! Dude.
—  D . T .  T h a n k s  f o r  c o m in g  B a c k .  Luv 
ya, D . T
—  Clancy: I'll ta k e  th e  o o y s  and surround 
th e  h o u se  and I w o n 't  let you  quit!  
L o v e  ya, Bip !
—  T o m  &  A n n e ,  1 1 m o n th s .  I love you
I I  x 7 m o r e  !
—  P e r ry  S. and W e n d y  P. " T h e  p e r f e c t  
co uple"  (c o u p le  of  w h a t  is y e t  to  be 
d e t e r m in e d . .. )
—  Chris. A n d  th e  S a ga  co ntin u e s. .  So 
p lease c h e c k  m e  o u t  b e c a u s e  I co o k  a 
g o o d  b re a k fa s t .  P a rt  II.
— Congratulations Riding T e a m  at Pace ! 
Stacie 2nd, Pam 3rd. Desiree 3rd, Susan 
5th, D a w n  5 th  a n d  Lisa 6th. G re a t  
J o b ! D a w n .
—  G u s :  L o v e  m e  a lw a y s .  C h a n g e  w h a t  
y o u  a re . b u t  n e v e r  w h o  y o u  a ra e . Do 
n o t  b a s e  y o u r  identity  in m e , b u t  ra th e r  
i n u s o r y o u .  H appiness a b o u n d s  ! Fuzz.
—  G .B . .  G o o d  luck on y o u r  internship  ! 
L o ts  o f  luv a n d  kisses. Claudia.
—  D o u g :  F o r e v e r  is to o  s h o rt  w i t h  yo u .
I w a n t  y o u  a r o u n d  lo n g e r t h a n  th a t .  
D o e s  this ring g ive  m e  th e  r ight to  ask?
I love  y o u — lots ! P a tty ,
—  H o o b a n d :  L a s t  n ight's  talk  m a k e s  
m e  look e a g e r ly  f o r w a r d  to  t h e  fu tu re .  
Y o u r  c o n fid e n c e  in m e  will pull m e  
t h r o u g h  a n d  I w a n t  t o  t h a n k  y o u . Little 
re d  h e a r ts  a n d  can dles  in pizza a re  ju s t  
th e  beginning. W o ff .
—  Sohail: N e x t  t im e  y o u  m a k e  a b e t  do 
n o t  b a c k  o u t !  Y o u r  b e s t  fr ie n d  f o r  
a l w a y s !  S c h m u c k .
—  K a t :  Y o u 'r e  n e v e r  alone. J u s t  close 
y o u r  e y e s ,  th ink  o f  us a n d  let th e  
feeling t a k e  o v e r .  S u r r e n d e r  ca n  be so 
s w e e t .
—  D a n n y :  S o r r y  I a c te d  t h a t  w a y  last 
w e e k  ! It w a s  n o t  je a lo u s y  as y o u  p u t  
it, it w a s  y o u r  a tt i tu d e  t o w a r d s  me. 
S c h m u c k .
— J e n  S.:  Y o u  t h o u g h t  I w o u ld n 't  g e t  
y o u r  p e rs o n a l  in, b u t  surpirise, h e r e  it 
is. I still h a v e  e n o u g h  clout in this office 
to  g e t  p e rs o n a ls  in.
W anted
—  P a r t  t im e  hou se cle a n in g  available 
f o r  e n e rg e t i fc ,  e n th u s ia s tic  a n d  r e ­
sponsible individuals in th e  su rro u n d in g  
a re a . Ideal f o r  s tu d e n ts  —  m u s t  supply 
o w n  t ra n s p o rta t io n .  Call 947-6081 d u r ­
ing a m. hours.
—  W a n t e d :  T y p i s t — F a s t  m o n e y ! !  In 
C love Rd. A p t s .  M u s t  be flexible and 
a c c u ra te .  Please re s p o n d  to  2 0 9 -A .  
sk f o r  S u e  E.
—  S u b m iss io n s  f o r  t h e  M e m o ria l  Prizes
in th e  Humanities. P o e try ,  s h o rt  stories 
o r  d r a m a s ,  e s s a y s  on film. C ash  prize 
a w a r d  f o r  b e s t  seleciton. S u b m it  to  
Ju n e  B o h n y 's  office. G -4 0 8 . Deadline 
N o v .  16. cont. on p. 23
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Album Review
Beat veterans peddle politics to ‘General Public’
B y  M a rk  B re itin g e r
F a n s  o f  B r it ish  n e w  w a v e  r e c e iv e d  a 
painful b lo w  last y e a r  w i t h  t h e  dis­
b a n d in g  o f  t h e  English  B e a t .  O v e r  th e  
c o u r s e  o f  t h r e e  a lb u m s , th is  highly  
ta le n te d  o u tf it  h a d  f irm ly  p o s te d  itself 
a t  t h e  f o r e f r o n t  of  th e  sk a  m o v e m e n t ,  
w a y  a h e a d  o f  the ir  soul b r o t h e r s — th e  
Specials a n d  M a d n e s s .  T h e i r  beguiling 
blend o f  re g g a e ,  p o p  a n d  politics had 
n e t t e d  t h e m  a han d ful  o f  singles in 
B r ita in  a n d  t h e y  w e r e  on th e ir  w a y  to  
b e c o m in g  a s ta te s id e  d a n c e -f lo o r  hit 
as well.
W h a t  m a d e  th e  b re a k u p  so surprising 
w a s  t h a t  it fo l lo w e d  Special B e a t  S e r­
vice, their  m o s t  a ttra c t iv e  and musically 
refined a lb u m . T h e  ro u g h  e d g e s  so 
e v id e n t  on their  f irst  t w o  r e c o rd s  w e r e  
a lm o s t  c o m p le te ly  g o n e ,  a n d  n e w  t e x ­
t u r e s  w e r e  cre e p in g  into th e ir  music: 
sly p e r c u s s iv e  e f f e c t s ,  solid b r a s s  and 
e v e n  g r a c e fu l  p iano lines. T h e  f a c t  
t h a t  politics t o o k  a b a c k s e a t  t o  th e  
m u s ic  on t h e  a lb u m  s e e m e d  a m in o r
General PUBLIC
; »  I  I  •  I »  « - » •  . 1  j. .;  « •
G e n e ra l Public’s d e b u t a lb u m .
Theater Review
point, co n sid e rin g  t h e  h u g e  strides 
m a d e  in th e ir  so un d.
B u t  m a n y  people to o k  issue w i t h  th e  
in n o cu o u s  n o n -p a rt is a n  p o p  o f f e re d  
o n  Special B e a t S e rvice — including B e a t  
v o calis ts  D a v e  W a k e lin g  a n d  R a n k in g  
R o g e r.  T h e y  fe lt  th e ir  b a n d  w a s  selling 
o ut, f o rs a k in g  th e ir  original p u rp o s e  in 
a bid fo r  co m m e rc ia l  su cce ss. W akeling 
a n d  R o g e r  split w i t h  t h e  g r o u p  t o  g e t  
b a c k  t o  a m o r e  politically a c t iv e  m o d e  
o f  e x p re s sio n . T h is  am bit io u s a ttitu d e  
is t h e  f o r c e  behind th e ir  d e b u t  w i t h  a 
n e w  b and, G e n e ra l  Public, entitled ...all 
th e  rage.
U n f o r tu n a t e ly ,  th e  re c o rd  is a m ixed 
blessing. All t h e  r igh t  in gre d ie n ts  a re  
the re :  a g g re ss ive ly  political lyrics, t ight  
ensem ble playing and th e  familiar t r a d e ­
o f f  vocalising b e t w e e n  W akeling  and 
R o g e r  B u t  s o m e th in g  is missing, and 
it m a k e s  ...all th e  rage  s e e m  hollow at 
its ce n te r .
T h e  a lb u m  be gin s  o n  a w e a k  n o te ,  
w i t h  " H o t  Y o u ’re  C o o l." a bit o f  f o r g e t ­
table  f u n k  m a d e  n o ta b le  only  b y  a sax 
b re a k  f r o m  e x - B e a t  m e m b e r  Sa xa . 
N e x t  c o m e s  “T e n d e r n e s s .” th e  record's 
se c o n d  single, w h ic h  is w h im sica l  at 
b e s t  a n d  o w e s  m o r e  th a n  a little to  
C u ltu re  Club. T h e  f i r s t  sign o f  real 
e n e r g y  o n  side o n e  is “A n x io u s ,” w h ic h  
u n fo rtu n a te ly  s u ffe rs  f r o m  a co n fu s e d  
a r r a n g e m e n t .  T h e  s a m e  holds t r u e  f o r  
“ B u rn in g  B r ig h t ,"  a c a t c h y  h a rd -p o p  
n u m b e r  th a t  simply loses it s o m e w h e r e  
along th e  w a y .
Side t w o  is m u c h  m o r e  p ro m is in g .  It 
o p e n s  w i t h  t h e  ra p id -f ire  ra p  o f  " A s  a 
M a t t e r  o f  F a c t ” a n d  ru n s  full-tilt into 
s o m e  t ru ly  h o t  d a n c e  m usic . T h e  t h r e e  
so n gs c e n te r e d  on side t w o — “A r e  Y o u  
Leadin g M e  O n ? ,"  “ D a y  t o  D a y ,” and 
“W h e r e ’s t h e  L in e?"—  bring  it all b a c k  
h o m e  ju s t  as e m p h a tic a lly  a s  t h e  b e s t  
B e a t  w o r k o u t s .  A g a in s t  an irresistably  
d a n c e a b le  b a c k b e a t ,  W a k e lin g  a n d  
R o g e r  sing up a s to r m , w o r k in g  against 
a n d  w i t h  t h e  r h y t h m  w it h  fa sc in a tin g  
precis ion  a n d  e n e r g y .  If th e  r e s t  o f  th e  
a lbum  c o m p a r e d  t o  th e s e  t h r e e  so ngs , 
I w o u ld  re c o n s id e r  th e  B e a t ’s b re a k u p  
as ca u s e  f o r  celebration.
T h e  re c o rd  e n d s  on a disappointing 
n o te ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  title t r a c k  
a n d  f irst  single (a l r e a d y  familiar to  
fa n s  since its M a y  r e le a s e ) .  A  g lum  
political p r o p h e c y  in a h e a v y -m e t a l  
se tt in g ,  t h e  so n g  plods along t o  an 
u n s a t is fy in g  co nclusion  a n d  g iv e s  th e  
im p re s sio n  o f  being a suitable t r e a t ­
m e n t  f o r  G e n e ra l  Public’s g r im  m e s ­
sa g e s . A n  u n h a p p y  im pression, t o  be 
s u re :  an  e n e rg e t ic  b a n d  like t h e  B e a t  
should n o t  s p a w n  a n o t h e r  s to n e -fa c e d  
F u n  B o y  T h r e e .  M o s t  politically-con- 
sc ious p o p  s ta rs  h a v e  a lre a d y  fo u n d  
th a t  social issues c a n n o t  be  a d d re s s e d  
e f f e c t iv e ly  in t h e  la n g u a g e  o f  despair.
I will s u p p o r t  G e n e ra l  Public, despite  
th e  u n e v e n n e s s  o f  the ir  d e b u t  a lbum . 
A t  least th e ir  h e a r ts  a re  in t h e  r ight 
place, a n d  th e ir  live a c t  p r o m is e s  t o  be 
m e m o ra b le .  Hopefully ,  this b a n d  will 
realize t h a t  politics c a n n o t  be p lastered 
on t o p  o f  m u s ic ,  b u t  m u s t  be  m ix e d  
into it a s  an  integral p a r t — s o m e th in g  
th e  B e a t  w a s  clearly  a w a r e  of. N e x t  
t im e , G e n e ra l  Public should w o r r y  less 
a b o u t  selling o u t  a n d  be  a b solutely  
positive  t h a t  t h e y  a r e n ’t  selling t h e m ­
se lve s  sh o rt .
tooeVui/ co/uve/v
Ode to an Insurance Company's
Doctor;
or, The Phat Physician
Sworn to the Hypocritical oath 
he leads a life 
of quiet swindle
Ihumpty-dumpty sat on a wall)
wheeling and dealing 
and stealing away 
hard-earned blood 
from anemic patients,
transfusing
drops of dimes and dollars 
from their banks to his
{and all the king's horses, 
and all the king's men)
for a fee
he'll fill the file
with useless observations
and unctuous statements
which sentence citizens
to lives of quiet destitution
Objectivity is in great demand these 
days
says the agent to the thief, 
yes he replies, for a fee, of course, 
and I need a new Mercedes 
for my wife
{couldn't put humpty together again)
his gluttonous body groans 
with the weight of his greed
and the phat physician will
have a great phall. . .
Susan August
Trudeau’s Rap Master Ronnie— a musical for the times
B y  Rich H a n g o
In last y e a r 's  B r o a d w a y  p ro d u c tio n  
of  D o o n e s b u ry ,  G a r y  T r u d e a u  in te r ­
s p e r s e d  t h e  antics  o f  M ike, Z o n k e r ,  
a n d  B o o p sie  w i t h  s e v e ra l  v ig n e tte s  
t h a t  f e a t u r e d  Ronald R e a g a n  a n d  th e  
W h ite  H o u s e  s t a f f .  N o w  he h a s ta k e n  
t h e  idea b ehind th o s e  s h o r t  s k e tc h e s ,  
t e a m e d  it o n c e  again w i t h  E l izabeth 
S w a d o s ’ music, a n d  b ro u g h t  fo rth  w h a t  
is d e s c r ib e d  as a p a rt is a n  r e v u e  —  Rap 
M a s te r  R onnie .
T h e  c o n c e p t  m a y  be  a g o o d  o ne; it 
c e rta in ly  is a p p r o p r ia t e  t o  t h e  t im e. 
H o w e v e r ,  a t  its b e s t  T r u d e a u 's  se n se  
of  h u m o r  is u n d e r s t a t e d  a n d  su btle , a 
quality  t h a t  is e a sie r  t o  a p p re c ia te  on 
th e  co m ic  strip p a g e  th a n  on th e  sta ge . 
C o n s e q u e n t ly ,  as D o o n e s b u ry  b e fo re  
it. Rap M a s te r  R o n n ie  re m a in s  a s h o w  
of  a m u s e d  ch u ck le s  r a t h e r  t h a n  o n e  o f  
u n re s tr a in e d  la u gh te r,  e v e n  f o r  a M o n ­
dale s u p p o r te r .  M a n y  of  t h e  skits d e ­
m a n d  an intim ate  and u p -to -d a te  k n o w ­
ledge o f  R e a g a n ’s la te st  policies, pol­
itical f a u x  p a s a n d  e f f o r t s  t o  gloss 
o v e r  his m o r e  o b v io u s  m ista k e s . In 
this c o n t e x t  it m ig h t  h a v e  g o n e  o v e r  
b e t t e r  a t  th e  D e m o c ra t ic  National C o n ­
ventio n.
T h i s  is n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  s h o w  is 
w i t h o u t  m e rits .  Rap M a s te r  R on nie  is a 
ser ies  o f  u n re la te d  so n gs  w h ic h  entail 
su b je cts  as light as R e a g a n  re h e a rs in g  
a m usical c a m p a ig n  c o m m e rc ia l  to  
topics as s o m b e r  as t h e  r e c e n t  e m b a s ­
sy  b o m b in g  in Le b a n o n . T h e  a c t o r s  a re  
all p e r f o r m e r s  o f  no small ta le n t  a n d  
give  t h e  r e v u e  th e ir  b e s t  e ff o r t .  S o n g s
“ T r u d e a u ’s s e n s e  o f  h u ­
m o r  is u n d e rs ta te d  a n d  
s u b tle , a q u a lity  t h a t  is 
ea sier t o  a p p re cia te  o n  
th e  com ic strip  page than  
o n  th e  s ta g e .  ”
d e v o te d  to  the  distribution of  stockpiled 
ch e e s e  t o  t h e  po o r,  t h e  m a n n e r  in 
w h ich  th e  cu rr e n t  administration t w is t s  
f a c t s  a n d  sta tist ics  a r o u n d  t o  s u p p o r t  
its policies a n d  th e  prevailing a tt i tu d e  
re g a rd in g  th e  deficit,  all c o m e  a cro ss  
in fine sty le .  T h e  highlight o f  th e  s h o w  
is " S o m e t h in g  F o r  N o th in g ."  a n u m b e r
involving t h e  a u d ie n ce  in a m a t c h  of 
Rap M a s te r  Ronnie Bingo w h e r e  e v e r y ­
o n e  c o m e s  o u t  a w i n n e r  n o w ,  w i t h  th e  
g a m b le d  s t a k e s  d u e  s o m e t im e  t o ­
m o r r o w .
T h e  failings o f  t h e  s h o w  also e x t e n d  
t o  S w a d o s ’ m u sic .  A lt h o u g h  it is c e r ­
ta in ly  p le a s a n t  e n o u g h  t o  th e  e ar, it 
n e v e r  s e e m s  t o  h a v e  m e m o r a b le  qu a l­
ities a n d  no  on e  is likely t o  g o  d o w n  th e  
s t r e e t  h u m m in g  a n y  o f  th e  so n gs , 
e v e n  if t h e y  d o  p u t  o u t  a c a s t  a lb u m . 
T h is  is especially  t r u e  of  t h e  title so n g  
w h ic h  h a d  p re m ie r e d  du rin g  th e  la tte r  
d a y s  o f  D o o n e s b u ry  as  a c o n te r p o in t  
t o  a n o t h e r  tu n e  in t h e  s h o w .  It h a s  also 
a p p e a r e d  as a 4 5  n o v e lty  single in 
re c o rd  s to r e s  a ro u n d  th e  c o u n try .
Ra p  M a s te r  R onnie  is sch ed uled to  
play a t  t h e  Village G a t e  on B le e k e r  
S t r e e t  t h r o u g h o u t  t h e  election period. 
It is unlikely t o  c h a n g e  a n y o n e ’s m ind 
re g a rd in g  th e  disposition o f  their  v o te .  
B u t ,  as it is p laying late nightclub-l ike 
d a t e s  a n d  a t  a c o s t  m tich  less t h a n  th e  
a v e r a g e  B r o a d w a y  s h o w ,  t h e r e  a re  
ce rta in ly  w o r s e  w a y s  t o  s p e n d  a night 
o u t  in N e w  Y o r k .  A n d  f o r  th e  politically
informed, th e re  are probably none m ore  
a p p ro p ria te .
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W a n te d
—  In t e r v ie w e r s  w a n t e d .  CSI N e w  P ro ­
duct R e s e a rc h .  Flexible h o u rs ,  d a y ,  
evening, w e e k e n d  hrs. available. Will 
train. $4/hr. 7 8 5-4449.
— 20 H a n d p h a s e r s  t o  a r m  D r. M a r y  
West's spa ce  exploration  t e a m .  P re fe r  
the s t a t e -o f - t h e -a r t  m odel R Z -2 0 0 0  
service p h a se r .  Call 8 9 3 -6 6 1 4  f o r  m o r e  
details.
—  G o o d  t y p is t  o n  o r  n e a r  M o n tc la ir  
cam pus, willint t o  t y p e  2 -4  p a g e s  f o r  
me a w e e k .  Will p a y  a re a s o n a b le  fee. 
Call 523-3121 .
- O U I  B E T A  M E T A  a n d  O U I  E A T A  
M E T A  m e m b e r s .  M u s t  k n o w  h o w  to  
play 21 w i t h  o th e r s  a n d  b y  yo u rse lf.  
Please c o n t a c t  a n d y  m e m b e r  f o r  f u r ­
ther info rm a tio n , ( i f  y o u  d a r e )
— T o d ’s R e s ta u r a n t  in Livingston needs 
w a i t r e s s e s ,  c o o k s ,  h o s t e s s  a n d  
cashiers. P a rtt im e  eve n in gs a n d  w e e k ­
end o p e n  A p p ly  T o d 's  R e s t .  3 6 9  E. 
Northfield Rd.,  Livingstion, N J.
—  F o r  all t y p i n g  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  
r e s u m e s .  Call A S T E R I S K  a t  227-71 19.
—  F e m a le  m od el n e e d e d  b y  p h o t o ­
g r a p h e r .  N o  e x p e rie n ce  n e c e s s a r y .  
$ 10/hr, p a rt  time, flexible hrs. 432-0241 
5-7  p .m .  M . T . T h .
—  E x c e p t io n a l ,  a t t r a c t i v e ,  wllbuilt ,  
y o u n g  m e n ,  18 a n d  o v e r ,  P h o to -e s s a y ,  
"College M e n "  P hoto 6c S ta ts  T o ,  Photo- 
A r t ,  P .O .B .  4 0  M a y w o o d ,  N .J .  0 7 6 0 7
—  Is it t r u e  y o u  can b u y  je e p s  f o r  $44 
t h r o u g h  t h e  U .S .  g o v e r n m e n t ?  G e t  th e  
f a c ts  t o d a y !  Call 1 -3 1 2 -7 4 2 -1 1 4 2  E x t  
6181.
— C A M P U S  R E P S  N E E D E D ,  Ski Fre e : 
position in vo lve s  m a rk e t in g  and selling 
quality  ski a n d  b e a ch  tr ip s  on ca m p u s .  
E a r n  F re e  tr ip s  a n d  High c o m m issio n s.  
Call S u m m it  T o u r s  8 0 0 -3 2 5 -0 4 3 9 .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 6 , 5 5 9 -  
$ 5 0 .5 5 3 / y e a r .  N o w  hiring. Y o u r  area. 
Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  e x t .  R -8 8 8 8 .
—  S e w in g  help w a n t e d  f o r  h o m e  c r a ft  
business. H o u rs  8 -1 0  e v e n in g s .  W e s t  
O ra n g e  location. Call 7 3 1 -9496.
Thursday 10/18
— " E m p l o y e r  Re la te d  Child C a r e :” Dis­
cussion led b y  s p e a k e r  L e w is  Goldstein. 
A s s 't  D ir e c to r  o f  E m p lo y e r  Relations, 
D e p t ,  o f  H ig h e r  E d u c a tio n ,  7 :3 0  to  
9 :O O p .m  in S t u d e n t  C e n te r  C a fe te rias  
B  6< E. S p o n s o re d  b y  W o m e n ’s C e n te r .
—  C o n s e rv a t io n  Club: G e n e ra l  M e e tin g  
4 t o  5 p .m .  in S t u d e n t  C e n t e r  C a fe te ria  
B. N e w  m e m b e r s  w e l c o m e .
— A u t h o r 's  N e t w o r k :  A u t h o r ’s N e t ­
w o r k :  Editin g  a n d  Sales. O p e n  t o  a n y ­
one interested in w rit ing f o r  publication. 
F r o m  7 : 3 0 t o 9 p . m .  in R o o m  421 o f  th e  
S t u d e n t  C e n te r .  S p o n s o re d  b y  the  
W o m e n ’s Ce n te r.
— A r t  F o r u m :  F r a n c e s  J e t t e r ,  a f r e e ­
lance il lustrator, will d iscuss h e r  w o r k  
f r o m  3 to  5 p .m .  in L 1 35.
—  C o n s e rv a t io n  Club: William B. R o ss - 
nagel a n d  a ss o cia te s  will lead a lecture 
a n d  discussion entitled “A s b e s to s :  T h e  
Real S t o r y ” in R o o m  41 9 o f  th e  S tu d e n t  
C e n t e r  at  7 p .m .
Friday 10/19
—  T e a c h e r  Eva lu a tio n  O p e n  F o ru m : 
Discuss a f o r m a t  fo r  th e  administration 
o f  th e  T e a c h e r  Eva lu a t io n .  B e g in s  1 
p . m . in R o o m  205, the  Legislative R o o m . 
S ponsored b y  A ca d e m ic  Affa irs  of  S G A .
Saturday 10 /20
“ P e rfe ctio n ism : A  D e s t r u c t iv e  S y n ­
d r o m e :” W o r k s h o p  f r o m  9 :3 0  a .m . to  
3 :3 0  p .m .  in R o o m  4 0 2  o f  th e  S tu d e n t  
Center (  Purple Conference R o o m ) . Spon­
s o re d  b y  th e  W o m e n ’s C e n t e r . A d m is ­
sion $25, p re -r e g is tra t io n  re q u e s te d .
—  Visit a S o u p  K itch e n : L e a v e  9 a .m . 
f r o m  th e  N e w m a n  C e n te r .  F o r  m o re  
info call 74 6 -2 3 2 3 .
Sunday 10/21
—  Sociology D e p t . 's  A u t u m n  W alking 
T o u r  o f  N Y C :  M e e t  a t  t ic k e t  b o o th ,  
main f loor P o rt  A u t h o r i t y  B u s  T e rm in a l  
a t  1 1 :30 a .m .  All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n it y  will cele-
A TH IN  LINE
SEPARATES
LOVE
FROM HATE, 
SUCCESS 
FROM FAILURE, 
LIFE FROM 
DEATH.
A LINE AS 
DIFFICULT 
TO WALK 
A SA
RAZOR’S EDGE.
THE STORY OF ONE MAN’S SEARCH 
FOR HIMSELF.
COU  MBIA PICTURES presents 
a MARCUCCI COHEN BENN PROIH TTION a |OHN BYRUM HI M
BILL MURRAY
"THE RAZOR'S EDGE "BASED ON THE CLASSIC NOVEL BY W SOMERSET MAUGHAM
THERESA RUSSELL CATHERINE HICKS [
"«JA C K  NITZSCHE '‘ “" '"« JO H N  BYRI M &  BILL MURRAY ROB COHEN 
"  'BERT P MARCUCCI AND HARRY BENN """ ’«VJOHN BYRUM m
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OPENS OCTOBER 19
b r a t e  M a s s  at  1 1 :00 a .m .  in K o ps  
L o u n g e  o f  R u s s  Hall. Six n e w  special 
m in iste rs  of  t h e  E u c h a r is t  will be c o m ­
m issio ned. A  s e c o n d  m a s s  will be  cele­
b ra te d  a t  7 :30 p .m .  a t  th e  N e w m a n  
C e n te r .  All a re  w e lc o m e .
crossword. puzzler
1 2
12 |
15
46
51
55
ACROSS DOWN
1 Dry. as wine 1 Algonquian
4 Small twig Indian
9 Armed 2 The self
conflict 3 Lead
12 Time gone by 4 Mast
13 Rest 5 Aches
14 Inlet 6 Hurry
15 Hold 7 Exists
17 Metal 8 Produce
fasteners 9 Pen
19 Mend with 10 Be ill
cotton 11 Ethiopian
20 Saucy title
21 Twirled 16 Cistern
23 Most pitiful 18 Seed
27 Parcels covering
29 Fuel 20 Malay canoe
30 As far as 21 Trail
31 Fragment 22 Analyze, as
32 Handle sentence
34 Fruit seed 24 Body of
35 Bone water
36 Region 25 Quiet
37 Roman 26 Carries
official 28 Banner
39 Coward 33 Hind part
42 Evils 34 Head rests
43 Falsifier 36 Solo
44 Baker's 
product
46 Vapor
48 Liquid
measure: pi.
51 Edible seed
52 Wear away
54 Emerge 
victorious
55 Deep 
yearning
56 Cowboy 
competition
57 Health resort
38 Flavoring 
herb
40 Unsoiled
41 Barter
45 Table spread: 
colloq.
46 Secret agent
47 Golf mound
48 Deity
49 Pinch
50 Nahoor 
sheep
53 Artificial 
language
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—  N a t io n a l  T e l e c o n f e r e n c e .  " B r e a k i n g  
t h e  S t a l e m a t e  in t h e  N u c l e a r  A r m s  
R a c e , ” C - S P A N  n o o n  t o  2 : 3 0  p . m .  A  
n u m b e r  o f  e x p e r t s  w i t h  d i ffe r in g  v i e w s .  
S p o n s o r e d  b y  t h e  U n io n  o f  C o n c e r n e d  
S c ie n t is ts .
Monday 10/22
—  La  C a m p a n a :  S e n io r  P o r t r a i t  S ig n -u p  
s t a r t i n g  t o d a y  in t h e  S t u d e n t  C e n t e r  
lo b b y .  All s e n io r s  a r e  r e q u e s t e d  t o  
m a k e  a p p o i n t m e n t s .  It c o s t s  n o t h in g  
t o  b e  in t h e  y e a r b o o k .
—  W h a t  C a n  Y o u  D o  W i t h  Y o u r  M a jo r ?  
S e m i n a r  s p o n s o r e d  b y  C a r e e r  S e r v  ices 
f r o m  2 t o  3 p . m .  in R o o m  4 1 7  of. t h e
t u d e n t  C Inf 
D rtu n itk
A/ÜI t
rm atio n  on nu 
o p e n  t o  col- 
u s s e d .
S t a r t s  7 : 3 0  p . m .  in K o p s  L o u n g e .  R u s s  
Hall. F r e e  w i t h  M S C  ID o r  $2.
Tuesday 10/23
—  C h o o s i n g  a M a jo r :  C a r e e r  S e r v i c e s  
s e m i n a r .  7 t o  9 p . m .  in B l a n t o n  Hall.  
E x a m i n e  y o u r  i n t e r e s t s  a n d  id e n t i f y  
m a j o r s  a p p r o p r i a t e  t o  t h o s e  i n t e r e s t s .
—  Positively G a y :  G a y  & Lesbian Alliance 
s p o n s o rs  this s u p p o r t  &  discussion 
g r o u p  f r o m  7 :3 0  to  10 p .m .  in R o o m  
1 1 2 of  th e  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x .  All 
a re  w e lc o m e .
—  M a rr ia g e  Prep W o rk s h o p .  Session 3: 
F r o m  8 t o  1 1 p .m .  a t  t h e  N e w m a n  
C e n te r .  F o r  m o r e  info call 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  Circle K  M e e tin g :  Lo o k in g  f o r  p r o ­
sp e ctive  m e m b e r s .  Purple C o n fe re n c e  
R o o m , 4 th  F loor S t u d e n t  C e n t e r  f r o m  
7 :3 0  to  8 :3 0  p .m .
Wednesday 1 0 /2 4
" E m p o w e r m e n t  f o r  W o m e n :” W o r k ­
sh o p  P a rt  II. f r o m  8 t o  1 0 p .m .  in R o o m  
41 7 o f  t h e  S t u d e n t  C e n te r .  S p o n s o re d  
b y  t h e  W o m e n 's  C e n t e r ,  adm ission  
$15.
—  La C a m p a n a :  G e n e ra l  M e e t in g  a t  3 
p .m . in R o o m  1 1 1 of  th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x .  All m e m b e r s  r e q u e s te d  t o  a t ­
te n d , n e w  m e m b e r s  w e l c o m e d ,  no 
e x p e rie n ce  n e c e s s a r y .
—  I n t e r v ie w in g  II ( P r a c t i c e ) :  C a r e e r  
S e rv ic e s  s e m in a r  f r o m  1 O t o  1 1 a .m . in  
R o o m  4 1 7 of  th e  S t u d e n t  C e n t e r .  A t ­
te n d a n c e  at  In te rv ie w in g  i is p r e r e ­
quisite.
—  Y e a r b o o k  S t a f f  M e e tin g :  Y e a r b o o k  
O ff ice ,  R o o m  111.  S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x .  3 p .m .  La C a m p a n a .  N e w  m e m ­
b e rs  w e l c o m e ,  no e x p e r ie n c e  n e e d e d  
t o  join.
—  “ B r e a k in g  O u t  of  Roles:"  D iscussion 
led b y  Caro le  O liver a n d  s p o n s o re d  by  
th e  W o m e n ’s C e n t e r .  F r o m  n oon t o  1 
p .m . in R o om 41 7 o f  the S tu d e n t Center.
—  Gold/Silver Sale: Gold $335/oz., silver 
$ 1 2 .5 0 / o z .  F r o m  n oon t o  4 p .m .  in 
R o o m  3 1 0  P a rtr id g e  Hall. S p o n s o re d  
by  Le Cercle  F ra n ç a is  ( t h e  F re n c h  
C i r c le ) .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n it y  will cele­
b r a t e  M a s s  at  12:15 p .m .  in th e  N e w ­
m a n  C e n te r  Chapel. A  F e l lo w sh ip -S h a r ­
ing G r o u p  will be held f r o m  7 t o  9 p .m . 
in the  N e w m a n  Center. All are  w e lco m e .
—  Bagel Sale: S p o n s o re d  b y  th e  English 
Club in P a rtr id g e  Hall L o b b y ,  s ta rt in g  
at  8 a .m . Ba g e ls  50<t, c o ffe e  40<t.
—  " T h e  U S. v s .  th e  U .S .S .R . :  W h o 's  
A h e a d ? "  A  n e w  v id e o ta p e  s h o w in g  
e v e r y  h o u r  on th e  h o u r  9 a .m .  t o 4 p .m .  
in the  S p ra g u e  L ib rary  N o n -P rin t  Media 
C e n te r .  C o n tin u e s  T h u r s d a y .
Thursday 10/25
G ra d u a te  and Professional School Fair:  
M o r e  th a n  50  g r a d u a t e  schools will be
t h e r e  w i t h  in fo rm a tio n  a b o u t  e n tra n c e  
p r o c e d u r e s ,  a c a d e m ic  p r o g r a m s ,  and 
c a r e e r  o p p o rtu n itie s .  F r o m  1 0 :3 0 a .m .  
t o  3 p .m .  in th e  S t u d e n t  C e n t e r  Ball­
ro o m s. S p o n s o re d  b y  C a r e e r  S ervices . 
— A r t  Forum : Herk V a n  T o n g e re n , sculp­
t o r  a n d  e x e c u t iv e  d i r e c to r  of  Jo h n s o n  
A tel ier ,  will d iscuss his w o r k  f r o m  3 to  
5 p .m . in L 1 35.
—  "N u c le a r  W a r  a n d  N u cle a r  W in te r :  A  
M edical V ie w :"  T a l k  b y  a physician 
re p re s e n tin g  Physicians f o r  Social R e ­
sponsibility. D iscussion  fo llo w s. 8 p .m .  
in K o p s  Lo u n gs. R u s s Hall.
Good friends won’t leave you flat.
■' 5 **•4 «V. ■'Y  ' • ' f r „ ■/'¿y. '‘’'•T >' /" ' ■> „
. . .
- X  « '
The moon was up, the stars 
were out an d -p fftt!-yo u r rear 
tire was down. Good thing there 
was a phone nearby. And a few 
good friends who were willing 
to drive a dozen miles, on a 
Saturday night, to give you a 
lift. When you get back, you 
want to do more than just say 
“thanks!’ So tonight, let it be 
Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to good friends.
T h e  M o n t c l a r io n / T h u r s . , O c t .  18. 1984 25.
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Player Profile
Brooman doesn’t play like a rookie goalie
B y  A n n a  S ch ia vo
E v e n  th o u g h  this is Kelly B r o o m a n 's  
first  y e a r  o f  college field h o c k e y ,  she is 
still able t o  f r u s t r a t e  t h e  o p p o n e n t .  
T h e  f r e s h m a n  g o a lte n d e r  h a s chalked 
up an  incredible  1 37  s a v e s  so  f a r  this 
season.
" K e lly  h a s  a lot o f  p o te n tia l  a n d  r ight 
n o w  she 's  g e tt in g  th e  e x p e r ie n c e  t h a t  
will enable h e r t o  deve lo p  h e r  p o te n t ia l .
S h e 's  an  a g g r e s s iv e  goal k e e p e r  and 
has b e e n  holding up  well  a g a in s t  th e  
e x p e rie n c e d  p la y e rs .  Kelly has be e n  
c o n c e n t r a t in g  o n  t h e  skills. S h e  has 
learned a lot th is  s e a s o n  a n d  a t  this 
point t h a t 's  all sh e  h a s t o  do t o  be  a 
co nsistent p la ye r."  H e a d  C o a c h  S h a ro n  
G o ld b re n n e r  said.
Lisa F ly n n , last se a s o n 's  s ta rt in g  
goalie, w a s  injured in p r e s e a s o n  p r a c ­
tice. T h e  ju n io r  m u s t  n o w  u n d e r g o  
k n e e  s u r g e r y .  “C o m p e tit io n  brin gs  o u t  
th e  b e s t  in a p la y e r .  If Lisa w a s  well,
bo th  she a n d  Kelly w o u ld  be  challenging 
e a ch  o t h e r  a n d  t h e r e f o r e  b e c o m e  b e t ­
t e r ,"  G o ld b r e n e r  said. T h e  c o a ch  will 
h a v e  a t o u g h  decision t o  m a k e  n e x t  
se a s o n  if F ly n n  is he a lth y .
Field h o c k e y  a t  t h e  college level 
d iffe rs  f r o m  th e  high school v e rs io n  in 
b o th  t h e  p a c e  o f  t h e  g a m e  a n d  th e  
rules. B r o o m a n  h a d  t o  a d jus t  on b oth  
c o u n t.  “ In high school in o r d e r  to  sco re  
a goal t h e  s h o t  h a d  t o  be  t a k e n  f r o m  
inside t h e  circle. In college t o  s c o re  a 
goal t h e  s h o t  c a n  b e  t a k e n  f r o m  a n y ­
w h e r e  o n  t h e  field so I h a v e  to  w a t c h  
e v e r y  single s h o t  ta k e n  b e c a u s e  if I 
d o n 't  s to p  it.it's a go al."  B r o o m a n  said.
T h e  g o a lte n d e r  position  re q u ire s  
quick re f le x e s  a n d  tota l co n ce n tra tio n .  
T h e  goalie m u s t  really g e t  into th e  
g a m e .  "I f o c u s  on t h e  ball. I a l w a y s  
w a t c h  it. It is a challenge t o  be  t h e r e  
t r y in g  to  s to p  th e  ball f r o m  scoring and 
m a k e  th e  o th e r  t e a m  u n h a p p y  b e cau se
I p r e v e n t e d  th e ir  goal. I g e t  a thrill o u t  
o f  stealing th e  ball f r o m  t h e m .  T h e y  
c o m e  d o w n  all p u m p e d  up  and p s y c h e d  
t o  s c o re  a n d  I t a k e  t h e  ball f r o m  t h e m  
m o s t  o f  th e  t im e  a n d  f r u s t r a t e  t h e m , ” 
B r o o m a n  said.
B r o o m a n  is n o t  th e  only  a th le te  in 
th e  familiy. H e r  b r o t h e r  S t e v e  p la ys  
b o th  football  a n d  baseball. “M y  fa m ily  
is v e r y  s u p p o r t iv e  a n d  t h e y  th in k  t h a t  
it’s g r e a t  t h a t  m y  b r o t h e r  a n d  I p lay,"  
t h e  physical e d u ca tio n  m a jo r  said.
In t h e  1 9 8 3  s e a s o n  a t  Point Pleasant 
B o r o  High School,  B r o o m a n  w a s  th e  
ca p ta in  of  h e r  t e a m .  She re c e iv e d  
h o n o ra b le  m e n t io n  in 1982 a n d  1983 
f o r  th e  All O c e a n  C o u n t y  T e a m .
“ If sh e  k e e p s  gaining t h e  e x p e r ie n c e  
a n d  co n tin u e s  learning, th e  f u tu r e w il l  
be  v e r y  p ro m is in g  f o r  h e r .b u t  t h a t  will 
be  solely up to  h e r.  S h e  is go ing t o  be 
as g o o d  as sh e  w a n t s  t o  b e ,” G o ld ­
b re n n e r  said.
P h o to  b y  D a v e  F o g g
F re s h m a n  G o a lie  K e lly  B ro o m a n
T h e  m e n 's  so cce r te a m  p la ye d  w e ll a g a in s t D r e w  M o n d a y  n ig h t on S p ra g u e  Field, 
h o w e v e r, th e y  w e re  u n able  to  p u t  th e  ball in th e  n e t a n d  lo s t 1-0.
See s to r y  b a ck p a ge .
Women's fie ld  hockey team  
wins one game, drops two
S h u to u t T w ic e
W o m e n 's  field h o ck e y  t e a m  w a s  sh u t ­
o u t  t w i c e  this p a s t  w e e k .  S o u t h e r n  
Connecticut, on T h u rs d a y ,  and M a n h a t -  
tanville, on S a t u r d a y ,  ea ch  d o w n e d  
th e  Indians b y  a sc o re  o f  1 -0.
In t h e  S o u t h e r n  C o n n e c t ic u t  g a m e , 
th e  Indians w e r e  held t o  only  s e v e n  
s h o ts  on goal. T h e  only  goal c a m e  late 
in t h e  s e c o n d  half  b u t ,  it w a s  e n o u g h  
t o  seal a v ic t o r y  f o r  t h e  visitors.
O n M a n h a tta n vil le 's  field, th e  Indians 
m a d e  a valia n t  e f f o r t  w i t h  2 0  s h o ts  on 
goal,  b u t  w e r e  u nable  to  p u t  o n e  p a s t  
t h e  goalie. M a n h a t ta n v i l le ’s goal c a m e  
e a rly  in th e  se c o n d  period.
— Ben S m ith
S h u t D o w n  K ean
T h e  Indians s h u t  d o w n  K e a n  2-0, 
T u e s d a y  behind goals b y  Linda M o rg e n -  
thien a n d  K im  T r o a s t .  T h e  v ic t o r y  
im p ro v e d  w o m e n 's  field h o c k e y  re c o rd  
to  3-9-1 , w h i le  K e a n  d ro p p e d  t o  1-10.
M S C  g o t  o n  th e  b o a rd  late in th e  first  
half w h e n  M o r g e n t h ie n  to o k  a p a ss  
f r o m  N a n c y  H a r d e n b e r g  a n d  d r o v e  it 
h o m e . T h e  Indian’s sc o rd  th e ir  se c o n d  
goal in t h e  s e c o n d  half as C a t h y  B u r k e  
ass iste d  on th e  T r o a s t  goal
K e a n  m a n a g e d  only  f iv e  sh o ts  on 
goal d u e  to a to u g h  M S C  d e fe n s e .  A s  a 
result,  Kelly B r o o m a n  m a d e  o n ly  t w o  
s a v e s  in t h e  s h u to u t.
— T o m  B ra n n a
************* Snorts Commentarv/Jim Nicosia* * * * * *
Baseball’s finale was a joke: MSC 15 - Drew 2
A  f u n n y  t h in g  h a p p e n e d  t o  t h e  
Q u e e n s  baseball  t e a m  o n  th e ir  w a y  to  
P ittse r  Field last F r id a y .  I t w o u l d  s e e m  
t h e y  left  th e ir  b a ts  a t  h o m e — a n d  their  
a r m s ,  t o o ! If t h e ir  inability t o  hit a n y  of  
th e  f o u r  M 5 C  p i tc h e rs  w a s n ' t  bad 
e n o u g h ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Indian's 
p o u n d e d  o u t  16 hits f o r  t h e ir  ca u s e  
w a s .  O n e  c a n  o n ly  w o n d e r  if Hecjd 
C o a ch  K e v in  C o o n e y 's  a r m  w a s  t ired  
f ro m  w a v in g  so m a n y  M S C b a s e r u n n e r s  
h o m e  t o  sc o re .  W h e n  t h e  d a y  w a s  
ove r,  th e  sc o re b o a rd ,  if it w a s  w o rk in g ,  
t h a t  is, w o u l d  h a v e  re a d  " M S C  15 - 
Q u e e n s  2 .”
It t o o k  o n ly  t w o  innings t o  realize 
this g a m e  w a s  t o  be  classified "no 
c o n t e s t . ” A f t e r  a h a r m l e s s  f i r s t  
in n in g -a n d -a -h a lf , t h e  M S C  t e a m  d e ­
cided t o  co n tin u e  th e ir  t r e n d  o f  e arly  
inning scoring. E le v e n  Indian b a t t e r s  
c a m e  to  t h e  p late  in th e  h o m e  2 n d  and
nine o f  t h e m  c a m e  t h r o u g h  w i t h  hits. 
J o h n  C o w a n ,  D a v e  S t a n is la w c z y k  and 
M ike L itterio  e a c h  singled (L it te r io 's  
w a s  t h e  g a m e -w in n in g  R B I )  t o  s t a r t  
th e  rally. J o d y  T o b ia  s m a c k e d  a g r o u n d  
rule d o u b le  t o  p u t  r u n n e r s  on se c o n d  
a n d  third , a n d  D H  N ick Zichella singled 
t o  up  t h e  M S C  lead t o  3 -0 .  A f t e r  an  o u t  
( a  ra re  o c c u r r e n c e  f o r  M S C  on this 
d a y ) ,  f o u r  c o n s e c u t iv e  hits p u t  th e  
R .I .P . on t h e  Q u e e n s  t o m b s t o n e .  T h e  
big b lo w  w a s  C o w a n 's  2 -r u n  b la st  o v e r  
th e  rightfield  f e n c e  a n d  into t h e  ten n is  
c o u r ts  o n  o n e  ho p  ("b a se b all ,  a n y ­
o n e ? " ) .  T h is e a r ly - in n in g  baseball g a m e  
w a s  n o w  a t  7 -0, a s c o re  o n e  w o u ld  
e x p e c t  t o  se e  a t  n e a r b y  S p ra g u e  Field.
In t h e  h o m e  f o u r t h ,  t h e  s c o r e  w a s  
10-2, still v a g u e ly -r e s e m b le n t  o f  a f o o t ­
ball g a m e .  So, M S C  w e n t  t o  w o r k  on 
t h a t ,  sco ring  f ive  m o r e  ru n s  in th e  fifth 
to  m a k e  it 1 5 -2 . Zichella g o t  his s e c o n d
hit o f  th e  g a m e  t o  lead o f f  th e  rally, 
t h e n  w a l k s  b y  C h u c k  T h o m a s  a n d  Ro n 
S p a d a r o  loaded t h e  b a s e s  f o r  C o w a n .  
T h e  M S C  r ig h tf ie ld e r r e a c h e d  on an 
infield hit f o r  o n e  run, t h e n  D a v e  S t a n ­
is la w c z y k  ( 2 f o r 4 ,  t h r e e  R B I ’s )  singled 
t o  c e n t e r  f o r  t w o  m o r e .  T h in g s  ju s t  
g o t  w o r s e  f o r  Q ue e n s. A  balk a d v a n c e d  
ru n n e rs  to  second and third, and Litterio 
( 2  f o r  3, t h r e e  R B I 's )  t o o k  a d v a n t a g e  
w i t h  a t w o  ru n  single t o  r ight t o  close 
o u t  t h e  Indians' scoring.
While t h e  M S C  b a t s  p u t  on th e ir  
display, it m u s t  be n o te d  t h a t  p itc h e rs  
D a n  O ls s o n C tw o  innin gs)6<Shaun G a r -  
r ity  ( f iv e  innings a n d  t h e  w in n in g  
p i tc h e r )  s h u t  d o w n  Q u e e n s  w i t h  re la ­
t iv e  e a se . T h e  l inescore f o r  Q u e e n s  
r e a d  t w o  ru n s  on f o u r  hits a n d  t w o  
e r r o r s .  M S C ’s w a s  nine ru n s  on 1 6 hits 
a n d  no e rro rs .  W h e t h e r  this w a s  e v i ­
d e n c e  o f  M S C 's  su p e rio r ity  o r  ju s t  of
a n  o f f  d a y  f o r  Q u e e n s  is d e b a ta b le ,  
b u t  M S C  ( 2 0 - 4 )  did s h o w  th e  ability to  
flex its m u s c le s  a t  will. Q u e e n s '  im p o ­
t e n c e  w a s  s e lf -e v id e n t— t h e  only  runs 
t h e y  s c o re d  c a m e  f r o m  t h r e e  c o n s e c u ­
tive  w a lk s ,  a g r o u n d  o ut, a n o t h e r  w a lk  
a n d  a single in th e  fo u r t h .  M e a n w h ile .  
M S C ’s f irst  e igh t  b a t t e r s  collected at 
le a st  o n e  hit. all th e  s t a r t e r s  re a c h e d  
b a s e  a n d  six h a d  an  R B I  o r  m o r e  to  
the ir  credit.
So. on t h e  last w e e k e n d  of  t h e  fall 
baseball  s e a s o n , M S C  ( w h i c h  m ig h t  be 
c a l le d ,“T h e  t e a m  t h a t  s c o re d  early 
. . .a n d  la te r  on, a ga in  a n d  again  " )  
ch a lk e d  u p  a n o t h e r  im p re s s iv e  w in  on 
t h e  ra r e ly - f a n -v is i t e d  P it ts e r  Field. 
( W h e r e  a re  yo u , fa n s?  T h e  t e a m  is 
G O O D . )
J im  Nicosia is a s p o rts  w rite r for  T h e  
M ontclario n.
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The Montclarion is looking fo r a few 
good photographers and,while you're at 
it ,  i f  you know any w riters out there, 
bring them along w ith you to Room 
113 of the Student Center Annex.
A SUNDAY EVENING OF CHAMBER MUSIC 
IfcW ITI I TH E  NEW YORK PH ILH AR M O NIC  ENSEMBLES
Sunday, October 21 at 1  PM
North Jersey
Women’s Health Organization
Memorial Auditorium, Montclair State College
W OLKiAVti A M A D E rS MOZART
ft llS T E T  FOR IIOK.V AK D  STItIXtiS. E -F IA T  MAJOR. li. 407 
IMiilip Alvei*», homi 
Hanna Luchert, violin 
■lawn Hannay, viola 
Irene Itreslavv. viola 
Xancy Donanim a. cello
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN O FFIC E
„riser beer We know 0/-n . ----
m ch  ro s fs  so much to b r e * *  Prt »„«.no nroduroc „ /<J#/ <¡„4
U you
'313 3 u 
Aqetnn produces a r0*# _ '"•a -
w,/f fmd in no other tee r
P A I L  1I1ATIEMITII
IH il-I S H  « Ki; (T liree IMccc» fo r  Five Instruments)
Oscar Kavina, violin
Michael lturijio, clarinet
IMiilip Smith, trumpet
Few Korton, douhlebass
Jonathan Felilman. piano
R O B E R T  M T I I M A A A
QITiVTET FOR P1AXO A X D  STRINGS, E-FLAT MAJOR, OP. 
4 4
Glenn IHcterow, violin 
Oscar Ravina, violin  
I*eter Renote, viola 
Valentin llirsu , cello  
Jonathan Fehlman, piano
.if..'
T I C K E T S :  #11.00 Standard
$8.00 Sen ior Citizens/Facultv, Staff
ST I'H K X T  m  s i l  T IC K E T S  - $ 5 .0 0  - A V A ILA BLE AT TH E BO X  
O FFIC E  LX M EM O RIA L A IT IIT O R H ’M B W ilX X IX fi AT 5 :3 0  OK  
O C TO BER  21
FO R  TICKET’ K E SE K V A T IO K S CALL: ( * 0 1 ) 8 9 3 - 5 1 1 2
T U ’KETS AVAILABLE 15 A -12»
ThIWoi^ S
(UNOWNED
Budweiser,
SCHEDULE OF OCTOBER UPCOMING EVENTS
This w nk. SILC would llk i lo take tin  opportunity to congriloloto tho winners si ins Foul Shooting Contisl. 
Men's Fislpltch and Co-Ed Slowpllch Soflbill Tournimsnls
MEN S FASTPITCH SOFTBALL CHAMPION 
"THE PACK"
The Pack, going undslulid In SIlC 's Doubts Elimination Tournament, look lha championship gams Into extra 
innings with "Th i P ick's" Jim Pyssrcik out dusting "So Excited's" Marty Thorson 4-3. Defensive gems turned 
In by "Th i P ick's" At Mold. Mark Siltarilli. Tony Kazimorsky. Goorgo Lazo and Walter Hoeftr helped lo ossuro 
the win. Congrits olio go out lo th i Umpire Rick Doir. Scoreksopsrs Lynne and Stacey Reives, snd SILC'S 
League Supervisor Don Phelps.
Co-Ed Slowpllch Softball Champion 
"Eddie end the Cruiser's"
Eddie end the Cruls ers had lo bool i  lough PSA/OEK twice In this doubls elimination lournimont lo u rn  Iho title 
ol Co-Ed Champions. The scorn. 4-2 ( I si gamo| sod 10 8 (the second) n llic tc  that th i gimoc won hard fought 
by loom captain Ueorge Friodol and Iho ro il of Iho PSA/OEK loom. Congratulations go oof lo turn captain Willie 
Riveria and lha remainder of "Eddie and lha Cruslers': K rit Jager. Mary Tonachio. Arlene Grady. David Murphy. 
Alan Morren. Ed Hilton. Ann Maria Scaturro. Nancy Pncone. Monica Bottom. Kay Panlankas. Laura Hamm and 
Phil McGovirn
Congrats ara alio in ordar lor Co-Ed Softball League SuparvlsorTharasa Toranlo lor a job wall done and lo all 
Itama participating in lha Co-Ed md Men's Tournaments. We look Inward to seeing you in aclivlliea lo coma.
For information on future avants. Please call SILC al 893 5245. Tht Flildhousa at 893-7494 or Campus 
Recreation al 893-4418
FOUL SHOOTING CONTEST WINNERS
MEN’S
1st Place - Bob Gals - 25 out ot 25 
2nd Plies - Mika McGovirn - 10 out ol 25 
WOMENS
I si place - Kris Jsger - 21 out ol 25 
2nd Pises - Chris Prszlottl - 16 out ol 25
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sports
Peggy,
Hope 
you feel 
better 
soon!
The
Montclarion
sports staff
M S C  c h e e r l e a d e r  P e g g y  
M a rt in  fell and dislocated  
h e r  l e f t  e l b o w  d u r i n g  
S a tu rd a y ’s football  gam e.
P h o to  b y  S t e v e  la v a r o n e
{¿productive Health Care Professionals 
A b o r t i o n
F r e e  p r e g n a n c y  t e s t s  
F r e e  c o u n s e l i n g  
L o c a l  o r  g e n e r a l  a n e s t h e s i a
O n e  L o w  F e e  • S t r i c t l y  C o n f i d e n t i a l
B o a rd  certified 
gynecologists
t 4 8 9 - 2 2 6 6
IQ Z a b risk ie  S tre e t, H a cke n sa ck
SPORTS SHORTS
M e n ’s C ro ss  C o u n try  
C la im s  F ifth  in S ta te ’s
T h e  m e n ’s c r o s s  c o u n t r y  t e a m  place 
f ifth  in t h e  N e w  J e r s e y  College C ro ss  
C o u n t r y  C h a m p io n sh ip  held S a t u r d a y  
in Holm del C o u n t y  Park .
M SC 's  leader w a s  senior Pete Guthrie, 
w h o  continued his fine season b y  placing 
2 3 rd .  RoCinding o u t  t h e  Indians' to p  
five finishers w e r e  Frank Cuozzo, F rank 
Liebel, Carlos E s t e v e s  a n d  J im  O 'H o ra .  
A lso  c o m p e t in g  f o r  M S C  w e r e  Jo h n  
H o g a n ,  G r e g  S p a d a v e c c h ia ,  G e o r g e  
K r a u s s  a n d  W a y n e  Block.
T h e  N e w  Je r s e y  State Athletic Confer-
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try  
H as T w o  N JS A C  S ta rs
T h e  w o m e n 's  c ro s s  c o u n tr y  t e a m  
m a y  h a v e  b e e n  hit b y  a s h o r t a g e  of 
ru n n e r s  this se a s o n , b u t  t h a t  didn't 
sto p  th e  Indians f r o m  p ro d u c in g  t w o  
all league r u n n e rs .  D a n a  C a ru s o  and 
N a n c y  W r ig h t  w e r e  b o th  n a m e d  to  
th e  N J S A C  te a m .
In addition, at  S a tu rd a y 's  co n fe r e n c e  
C h a m p io n sh ip  a t  W a sh in gtio n  Park, 
C a r u s o  fin ished f ifth  overall  w i t h  a 
t im e  o f  1 9 :5 0  f o r  th e  5 ,0 0 0  m e t e r  
c o u r s e  a n d  W r ig h t  w a s  ju s t  behind, 
finishing sixth  w i t h  a t im e  o f  19:52.
Liz Dilla fin ished th e  c o u r s e  in 22 :0 4 , 
go od f o r  21 st  place, while  Cindi M a d d o x  
and A n g e la  O g le r b y  ro u n d e d  o u t  th e  
to p  five  fin ishers f o r  M S C .
— T o m  B ra n n a
M o r e  S p o rts  p . 2 5
en ce  Ch am pio nsh ips  w e r e  also decided 
during  S a t u r d a y ’s race.
G la s s b o ro  c a p t u r e d  th e  c o n fe r e n c e  
title, T r e n t o n  t o o k  s e c o n d  a n d  M S C  
s e c u r e d  th e  third  position. Receiving 
all c o n f e r e n c e  h o n o r s  f o r  t h e  Indians 
w e r e  G u th rie ,  C u o z z o  a n d  Liebel f o r  
finishing 10th, 12th a n d  15th re s p e c ­
t ively.
N e x t  W e d n e s d a y ,  t h e  s q u a d  will be 
t ra v e lin g  t o  William P a te rs o n  t o  ta k e  
on t h e  P ioneers a t  3 :3 0  p .m .
— F ra n k  C u o zzo
F re s h m a n  Football 
Squeaks b y  Upsala M o n d a y
O n  M o n d a y  a fte rn o o n , th e  F re s h m a n  
football t e a m  e d g e d  Upsala College 
2 1 -1 4  a t  S p r a g u e  Field w i t h  a late 
fo u r th  q u a r t e r  sc o re  b y  M ike H a y e s .
L e r o y  H o rn ,  w h o  ca rrie d  10 t im e s  
f o r  1 14 y a rd s ,  o p e n e d  th e  sco ring  w ith  
a 4 5 -y a r d  run and in th e  se co n d  q u a rte r  
G e o rg e  M a y e s  ran  98 y a rd s  fo r  a n o th e r  
M S C  sc o re .  M a y e s  totalled 2 2 0  y a r d s  
on 1 6 carries.
W ith  th e  sc o re  tied 14-14 in th e  
f o u r t h  q u a r te r .  H a y e s  ra n  in 
f r o m  th e  f o u r  w i t h  4 0  s e c o n d s  left in 
th e  g a m e .  Q u a r t e r b a c k  T o m  M o n a c o ,  
w h o  s a w  action on th e  v a r s it y  level 
S a t u r d a y ,  t h r e w  f o r  1 50  y a r d s  w i t h  1 1 
co m pletio n s.
T h e  Indians a re  2 -2  a n d  plan t o  a d ­
v a n c e  the ir  re c o r d  w h e n  t h e y  t a k e  on 
W a g n e r  College a t  3 p .m .  on M o n d a y .
— “T h e  Je t"
WORK AS A TEMPORARY
AROUND YOUR COLLEGE SCHEDULE AND DURING 
VACATION PERIODS
BOTH SKILLED AND UNSKILLED
$ J O B S  A V A IL A B L E  $
BUSINESS EXPERIENCE WILL LOOK GREAT ON
YOUR RESUME!
CALL OUR NEAREST OFFICE
$ uniircmpM O RRISTOW N
539-8484
PARAM US
845-7444
M EA D 0W LA N D S
867-5600
$
M P O R A R Y  HELP W A N TE D
OVER 100  POSITIONS 
AVAILABLE
Princeton Ski Shops’
Giant Stadium Ski Sale 
NOV. 11 - NOV. 17 
FULL TIM E - PART TIM E
FLEXIBLE SCHEDULËS
*HIGH
CALL 843-3900
grov|pharMMv
~ ~ ~ ~ ~ ~ m  GROVE STREET~ * ~ ~ ^  ~
MONTCLAIR
LARGE SELECTION OF COSTUMES, MASKS,
MAKE-UP
7 4 4 - 5 5 5 0
**♦
♦
J
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*  *  ^  _  *  * ♦
I p o r f s
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F r e s h m a n  K e l ly  B r o o m a n  is th e  
s t a r t in g  g o a lie  f o r  th e  w o m e n ’s 
Field h o c k e y  te a m , b u t  sh e  d o e s n ’t  
p la y  lik e  a ro o k ie .
S e e  s t o r y  p . 2 5
____________  J
S p o r t s  C a le n d a r
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try
Sat. PC A  Championships ( T B A )  
T u e s .  a t  R ider ( T B A )
Field H ockey
Sat. at William Pa te rso n  ( T B A )  
T u e s  vs . G la s s b o ro  ( H )  3 :3 0  
p .m .
M en’s C ro ss  C o u n try
W e d . at  William P a te rs o n  3 :3 0  
p .m .
W o m e n ’s Te n n is  
T h u r s . v s . K e a n  C ollege  ( H )  
3 :3 0  p .m .
W e d . a t  R ider ( T B A )
Soccer
Fri. v s . R a m a p o  ( H )  8 p .m . 
W e d . v s . T re n to n  S ta te  ( H )  8 
p .m .
Football
Sat. a t  C e n tra l  Conn. 8 p .m .
P T i u t o  u y  o t e v e  l a v a r o n e
D r e w ’s d e fe n se m e n  s u rro u n d  an  In d ia n  ball h a n d le r d u rin g  a p h ys ic a l g a m e  
M o n d a y  n igh t. M S C  lo st 1-0.
Indians scalp Pioneers 4 1 - 0
B y  “T h e  J e t ”
R e v e n g in g  last w e e k 's  16-6 d e fe a t,  
t h e  Indians sca lp e d  t h e  P ioneers of 
William P a te rs o n  4 1 -0  S a t u r d a y  night 
on S p r a g u e  Field T h e  football sq u a d  is 
t ied  f o r  t h e  N e w  J e r s e y  S t a t e  A th le tic  
C o n fe r e n c e  lead w i t h  G la s s b o ro  S ta te  
at 3-0.
W ith  6 :3 5  left in th e  f irst  q u a rte r ,  
M S C  p lu n ge d  to  a 7-0  lead w h e n  A rch ie  
Peterson, w h o  a cc u m u la te d  226 y a rd s ,  
ra n  in f r o m  t h e  six. T w o  k e y  p la ys  In 
th e  8 0 -y a r d  d r iv e  w e r e  a 2 0 -y a r d  run 
b y  P e te rs o n  a n d  a 1 5 -y a r d  co m pletio n  
f r o m  W a lt e r  B r ig g s  t o  E d  Ch a vis . Jo e  
Perri k ick e d  his f irs t  o f  f ive  e x tr a  
points in t h e  g a m e .
“ M y  line did it all," P e te rs o n  said. 
" W ith o u t  t h e m  I w o u ld n 't  h a v e  had 
such a g o o d  n igh t.”
B r ig gs ,  w h o  t h r e w  f o r  180 y a rd s ,  
c o n n e c t e d  w i t h  V a n  Jo h n s o n  f r o m  33 
y a r d s  o u t  a n d  w i t h  a Perri  kick, th e  
Indians led 1 4 -0  b e f o r e  th e  end of  th e  
first.
N e a rin g  th e  end of  th e  f irst  q u a rte r ,  
Louie L e s m e s ,  w h o  had th r e e  ta ck le s  
a n d  t w o  ass iste d  ta ck le s  in his f irst  
s ta rt ,  r e c o v e r e d  a k ick o ff  w h ic h  se t  
up t h e  n e x t  M S C  sc o re  b y  E d  H e r ­
n a n d e z .  H e rn a n d e z  ran t h e  ball in f r o m  
t h e  t w o - y a r d  line ending a 2 2 -y a r d  
d rive  a n d  beginning th e  rout.
W ith  th e  help of  his o f f e n s iv e  line.
P h o to  t>y S t e v e  ia v a r o n e
A rc h ie  P e te rso n  s p rin ts  p a s t a P ioneer d e fe n d e r e n ro u te  to  a 5 8 -y a rd  to u c h d o w n  
ru n . P e te rso n  ga in e d  2 2 6  y a rd s  on the  n igh t.
W e e k  in Review
Football
Sat. M S C  41 - W P C 0
M en’s C ro ss  C o u n try
Sat. - F ifth in S t a t e  Cham p io n sh ip
W o m e n ’s Field H o ckey
T h u r s .  S. C o n n  1 - M S C  0 
Sat. M a n h a tta n v i l le  1 - M S C  0 
T u e s .  M S C  2 —  K e a n  O
Baseball
Fri M S C  15 - D r e w  2
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try
Sat. C a r u s o  a n d  W rig h t  n a m e d  to  
all N J S A C  te a m .
T u e s .  M S C  15 - J e r s e y  City  45  
T u e s .  M S C  24 - G la s s b o ro  31
W o m e n ’s Te n n is
Sat. E a s t  S t r o u d s b u r g  7 - M S C  2 
W e d .  M S C  9 - G la s s b o ro  0
M o n . D r e w  1
Soccer
M S C  0
P e te rs o n  b ro k e  a 5 8 -y a r d  ru n  f o r  a n o ­
t h e r  s c o re .  “All w e e k  in p ra c tic e  w e  
f o c u s e d  on t h e  ru n  a n d  t h e  p la y e rs  
k n e w  w e  w e r e  go ing t o  ru n  c o m in g  
into th e  g a m e ,"  explained o ffe n s iv e  
l inesm an B o b  K n u d s e n .  " W e  e x e c u te d  
th e  run well and established th e  g ro u n d  
g a m e  a t  th e  beginning of  th e  c o n t e s t ,” 
co n tin u e d  K n u d s e n .
O n  k ick o ffs ,  H a ro ld  Clark w a s  e x ­
citing .C lark, w h o  a ccu m u la te d  86  y a rd s  
on f o u r  r e t u r n s ,  u s e d  36  o f  t h e m  to  
ru n  into P io n e e r t e r r i t o r y  a n d  k e y  a n o ­
t h e r  M S C  s c o re  as B r ig g s  ran it in f r o m  
th e  six.
A f t e r  an  1 1 play d r iv e  in t h e  fo u rth ,  
span ning 4 4  y a r d s ,  r e s e r v e  q u a r t e r ­
b a c k  T o m  M o n a c o  t o o k  th e  Indians to  
th e  12 of  W P C . Rick N a g r o w s k i  c a m e  
in and flipped a 1 7 -y a rd  p a ss t o  rece ive r  
D a ry l  B r y a n t ,  m a k in g  t h e  final sc o re  
41-0 .
H e a d  C o a c h  Rick Giancola w a s  im­
p re s se d  w i t h  th e  w a y  th e  squad capita ­
lized on the ir  o p p o rtu n itie s .  Six o u t  of  
nine p o s se ss io n s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  
s c o re s  a n d  th e  d e f e n s e  re m a in e d  an 
im p e n e tra b le  b o n d , p re v e n t in g  a n y  
points t o  be  p u t  on th e  bo a rd .
T h e  Indians a re  4 -2  ove ra ll  a n d  fa c e  
a to u g h  N C A A  Div. II C e n tra l  C o n n e ct i ­
cu t  t e a m  in C o n n e c t ic u t  S a tu rd a y .
Q u a rte rb a c k  W a lte r  B rig g s , w h o  th r e w  
f o r  1 8 0  y a r d s ,  w a t c h e s  a s  M S C  
s la u g h te rs  a rc h -r iv a l W illia m  P a te rs o n  
4 1 -0 .
In soccer action:
M S C  loses battle to D re w
B y  S u sa n  R esnick
T h e  Indians w e r e  e d g e d  1 -O b y  D r e w  
U n iv e rs ity  in a v e r y  physical s o c c e r  
g a m e  M o n d a y  n igh t  o n  S p r a g u e  Field.
D r e w 's  D o n  M aylin  s c o re d  t h e  only 
goal o f  t h e  g a m e  a t  1: 17 in t h e  f irst  
half. A lth o u g h  t h e r e  w e r e  no  o t h e r  
goals, t h e  g a m e  w a s  filled w i t h  e x c ite ­
m e n t  a n d  s o m e  ro u g h  ball playing.
L a ck  of  t ig h t  offic iating on t h e  p a r t  
o f  t h e  r e f e r e e  lead t o  a lot o f  tr ipping, 
p u sh in g  a n d  u n n e c e s s a r y  c o n ta c t  b e ­
t w e e n  players-:  A  n u m b e r  o f  m in o r 
injuries w e r e  s u s ta in e d  on b o th  t e a m s  
t h r o u g h o u t  t h e  g a m e ,  including M S C 's  
J o h n  C a r b o n e  w h o  left  t h e  g a m e  w i t h  
a leg injury.
T h e  Indians’ g o a lk e e p e r  M ike Fier- 
stein  w a s  injured n e a r  t h e  e n d  of  th e  
first  half, a f t e r  m a k in g  I3 g r e a t  sa ve s .  
Lonnie P etashnick  finished o u t  t h e  half 
a n d  Fierste in  w a s  able to  r e tu r n  in th e  
se c o n d  half.
W ith  only  t h r e e  m in u te s  left in th e  
g a m e ,  t h e  re f  ha d  h a d  e n o u g h ,  D r e w 's  
R o b  Fa lco  w a s  re d  c a r d e d  a n d  t h r o w n  
o u t  o f  t h e  g a m e  b e c a u s e  of  his ro u g h  
playing style .
T h e  Indians ( 3 - 5 - 2 )  will a t t e m p t  to  
b o u n c e  b a ck  f r o m  this d e f e a t  w h e n  
t h e y  c o n f r o n t  R a m a p o  College Fr id a y  
a t  8 p .m .  on S p ra g u e  Field.
